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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Junio 15. 
;CREDITO EXTRAORDINARIO 
La "G-aoeta" publica un Real De-
creto concediendo un crédito de tres 
millones de pesetas para mejoras en 
las fortificaciones de las plazas espa-
ñolas de la costa norte de Africa. 
E M B A J A D A MARROQUI 
Asegúrase que el d ía 5 de Julio lle-
ga rá á Madr id una Embajada extra-
ordinaria del Emperador del Marrue-
cos. 
DESIGNACION DE JEFE 
I>. Carlos de Borbón ha designado 
para jefe del partido carlista á don 
Bartolomé Fel iú y Pérez, diputado 
por Taf alia. 
, A S A M B L E A DE DOCTORES 
Se lia oeleibrado en Valencia unía 
aBambdea de doctores de los diversos 
claustros universitarios de España. 
ESCUADRA FRANCESA 
Ha llegado á Vülagarc ia la escua-
dra francesa que zarpó de Cádiz el sá-
bado últ imo. 
Un conservador ^'muy respetable, in-
teligente é 'illl¡straJo,' dice á E l Comer-
cio que el partido -conservador está 
*' virtualimente'' desheobo. 
Primera causa. Un vicio constituoio-
nal. No hay partido conservador donde 
no hay •elementos conservadoras. Y es-
tos no existen en el partido conserva-
dor. En todas partes las clases conser-
vadoras son -las que representan el ca-
pital, l a riqueza, la producción, la 
agricultura, el comercio, la industria, 
la propiedad rural y la propiedad ur-
bana. 
Estas clases solventes, de arraigo 
económico, vieron al principio, con sim-
patías, al partido conservador, pero de 
él se alejaron cuando á petición de al-
gunos orientales, dirigidos por el señor 
Fernández Guevara, se reformó en sen-
tido radical la base primera del pro-
grama, relativa á la necesidad de pre-
cisar bien el alcance de nuestro status 
con la Unión Americana. 
Desde que se realizó esta impremedi-
tada reforma, se fué el espír i tu conser-
vador de nuestro partido; se fueron de 
pl las clases conservadoras, las cuales, 
como es natural, viendo que no exis-
tía ninguna diferencia entre el progra-
ma conservador y el liberal, prefirieron 
el retraerse, como muchos lo hicieron, ó 
apoyar á los liberales, como lo hicieron 
no pocos 'grandes hacendados, ganade-
ros y comerciantes, que entendieron 
que miáis garant ía había para sus inte-
reses en el partido liberal, único capaz 
de alterar el orden público y de mante-
nerlo. 
Las clases de arraigo no buscaban la 
garan t ía de sus intereses más que en 
l a trascendencia de la base primera del 
expresado programa. Pero modificada 
-esa base, más cuenta que apoyar al 
partido conservador les tenía retraerse 
para no disgustar á los liberales, ó apo-
yarlos, como hicieron muchos, repito, 
para tenerlos contentos. 
Hace algunos meses, durante la cam-
Xjaña electoral, expusimos nosotros esas 
mismas ideas. -
Y por exponerlas se indignaron con-
tra el DIARIO algunos conservadores. 
Ahora un conservador "muy res-
petable, inteligente é ilustrado," á j u i -
cio de É l Comercio, quien opina lo mis-
mo y lo hace público, sin necesidad tan 
apremiante como la que nosotros sen-
tíamos hace meses de impedir que el 
elemento español cometiese la torpeza 
de ayudar á un partido conservador, 
que no era conservador. 
La segunda cansa, al decir del con-
servador referido, consiste en que el 
partido conservador no ha sabido en-
tenderse con el Gobierno ni hacerle la 
oposición. 
Tercera causa. Política disolvente 
del gohiernú. E l poder público está 
desarrollando una política disolvente 
con respecto al partido conservador. 
Como colectividad política, como enti-
dad política, como persona política, el 
partido es menospreciado y hasta mal-
tratado. E l partido se vé cada día 
más estrechado, más reducido á la im-
potencia por el gobierno. E n cambio, 
y aquí está, en esto consiste el maquia-
velismo del gobierno— existen inteli-
gencias privadas cou algunos prohom-
bres conservadores. E l poder público 
tiene simpatías por algunos persona-
les conservadores, y á otros les profe-
sa ant ipat ía ó prevención. En vez de 
establecerse relaciones de inteligencia 
y cordialidad con el partido conserva-
dor, se han establecido con algunos de 
sus personajes. En vez de buscarse el 
apoyo del partido, lo que se ha bus-
cado es el apoyo de algunos de sus 
leaders. Esta política empequeñece al 
partido conservador, pero conviene y 
favorece á algunos de sus hombres, 
oue al amparo de sus influencias y re-
laciones con el gobierno ven aumentar 
sus negocios, coparticipan en ios de 
ciertos prominentes liberales, y colo-
can, en buenos destinos á sus parien-
tes, consanguíneos y afines y á sus 
contertulios y amigos íntimos.. De es-
ta suerte el partido conservador sólo 
ha servido para acrecentar los nego-
cios de algunos y abrir paso á sus fa-
miliares ó íntimos. Todo esto ha tras-
cendido ya al público, y de ahí el ma-
lestar creciente que se nota en lo que 
pudiéramos llamar la "masa conser-
vadora." 
Cuarta causa. M espíritu de los ne-
gocios y el espíritu del miedo. 
Y todavía añade conservador pro-
testante : 
En una próxima mtervieiv comuni-
caré á E l Comercio datos muy intere-
santes sobre cierto trust forense que 
aquí se ha formado parar^acaparar y 
realizar negocios judiciales y acerca 
de la combinación judicial que acaba 
de hacerse con desprecio del partido 
conservador, pero á satisfacción y con 
placer y conveniencia dê  algunos de 
sus prohombres, amigos del aludido 
trust. 
Lo cual no está bien hecho; porque 
dejar para mañana lo más grave; bajo 
el punto de vista personal, es (permí-
tanos el conservador respetable, inteli-
gente é ilustrado que se lo digamos) 
muy sospechoso. Cualquiera diría, sin 
gran malicia, que esa demora es para 
dar lugar á que los amenazados capi-
tulen. 
Y eso tiene su nombre en el argot 
periodístico. 
Acompañada del general Loinaz del 
Castillo, estuvo ayer en Palacio una 
Comisión del Gremio de Estibadores 
de Bahía para manifestar al señor 
Presidente de la República que los 
navieros no aceptaban algunas de las 
bases propuestas por los árbi t ros en-
cargados de solucionar el conflicto 
pendiente entre navieros y estibado-
res. 
E l general Gómez, según la nota 
que publicamos esta mañana dimdó 
cuenta de la visita, recibió á la Co-
misión con su amabilidad de costum-
bre, enterándose de las manifestacio-
nes que los comisionados le hicieron 
y prometiéndoles su intervención pa-
ra que desaparezcan las diferencias 
que haya y se solucione el l i t igio sa-
tisfactoriamente para todos. Pero al 
expresarse así el Jefe del Ejecutivo, 
no se olvidó de añad i r que esperaba 
hubiese prudencia y calma entre los 
estibadores, observando la conducta 
que han seguido hasta aquí, pues en 
el caso de que recurriesen á los pro-
cedimientos de violencia, el Gobierno 
veríase obligado á tomar las medidas 
necesarias para restablecer el orden y 
garantir el derecho de todos, expo-
niéndose entonces el Gremio de Esti-
badores á no obtener las ventajas que 
puede conseguir reclamando por las 
vías legales. 
La actitud asumida por el general 
Gómez es la que corresponde á un 
verdadero hombre de Gobierno y sus 
palabras, como dichas por persona de' 
su altura y de su raspónsfbilidad po-
lítica, forzosamente habrán de inf lu i r 
con eficacia en las futuras orientacio-
nes del elemento obrero de este país, 
después que se haya convencido 
de que el poder público no está dis-
puesto á tolerar disturbios y coaccio-
nes, dispensando su apoyo únicamen-
te á las reclamaciones justas, cuando 
éstas se hagan dentro de la ley. 
Merced á propagandas de ciertos 
individuos que nada tienen que per-
der, pero que son lo suficientemente 
" v i v o s " para explotar la incultura y 
la irreflexión del proletar iado—aquí 
como en otras partes, y tal vez más 
que en otras partes, materia propicia 
para cultivar con éxito determinadas 
propagandas—ha empezado á adver-
tirse en Cuba un cambio significati-
vo en la actitud y en los procedimien-
tos de la filase obrera que está re-
clamando de las autoridades medidas 
preventivas y una táct ica apropiada 
en el elemento patronal. 
De aquí que es conveniente, para 
que unos y otros sepan á qué atenerse, 
para que el capital y el trabajo vayan 
dándose cuenta de lo que deben ha-
cer en lo sucesivo, cada cual dentro 
del terreno propio y en su esfera de 
acción, que los que .tienen á su car-
go las responsabilidades del Gobier-
no hablen en los términos claros y ex-
plícitos en que acaba de hacerlo, dán-
dose perfecta idea de su verdadera si-
tuación, el general José Miguel Gó-
mez. 
Refiriéndonos ahora al punto con-
creto de los estibadores, es de supo-
ner que después de la conferencia ce-
lebrada ayer con el Jefe del Estado 
no d a r á n motivo al empleo de medidas 
extremas, procurándo más bien apu-
rar toáqs los medios legales para lle-
gar á una inteligencia con los navie-
ros, conveniente y honrosa para am-
bas partes. 
Desde Wash ington 
10 de Junio. 
¿Quién sabe si el socialismo se re-
solverá en el "pensionismo?" Ya. en 
Inglaterra, la gente sin recursos, ó 
con ingresos muy cortos, co1-H pil0£ 
cuantos pesos al mes. E l que-hf; i n -
ventado esto, tenía talento y era psi-
cólogo; pero nadie lo ha inventado. 
Hace años, cuando se combatían las 
jubilaciones de los empleados oficia-
les, se dec ía : " ¿ P o r qué darles pen-
sión á esos haraganes? ¿Acaso la tie-
nen los artesanos y los labradores?" 
Esta era una idea que estaba en el ai-
re y que los ingleses han aplicado; 
idea conservadora, porque nadie más 
conservador que un rentista. Cono-
cida es la frase del poeta alemán Boer-
ne: " Y o era radical; pero me han 
regalado una taza de porcelana de 
Sajonia y me he vuelto conservador." 
Cuantas más personas cobren del 
Estado, tai tas más habrá interesadas 
en que haya orden y se recauden bien 
los impuestos y no sucumban las ins-
tituciones existentes. Los ingleses no \ 
han discurrido mal ; pero bastante 
mejor que ellos han discurrido los 
americanos; por lo menos, algunos de 
estos. Han pensado que ,en lugar de 
pedir al Estado que pensione á los 
ancianos, lo que cumple es que se lle-
gue á ese resultado por la eoopera-
T-ión entre los patronos y los obre-
ros. En Massachussetts se ha dado 
este ejemplo, que merece aplauso é 
imitación, porque, con el plan ideado, 
sin caer en la socialistería y resguar-
dando la dignidad del trabajador, se 
le asegura á éste el pan de sus últi-
mos años. La Legislatura de aquel Es-
tado—que es, t a l vez el mejor gober-
nado de esta repúbl ica y uno de los 
países más adelantados del mundo— 
ha votado una ley, por la cual se au-
toriza á la compañía del ferrocarril 
de Boston y Maine para establecer 
pensiones de ancianidad para todo su 
personal. Se ha necesitado la ley por 
tratarse de una empresa que existe 
por v i r tud de una concesión oficial 
y que no es exclusivamente particu-
lar, como una fábr ica ; y esa ley ha 
sido pedida por la compañía y por 
su personal.' 
Las pensiones serán pagadas á me-
dias por la empresa y por los emplea-
dos; la primera suplirá la diferencia 
cuando los fondos no alcancen para 
dar á cada pensionado doscientos pe-
sos al año, qué será la pensión míni-
ma. Los fondos serán administrados 
por una Junta, compuesta de repre-
sentantes , de los accionistas y de de-
legados de los empleados, que son 
unas veintisiete mi l . La intervención 
del Estado se reduce á alguna inspec- ' 
ción y á ser depositario de los fondos; 
que es lo que le han. pedido las dos»-. 
partes interesadas. 
. rada'mas democrático, en el buen 
sentido de la palabra. A los trabaja-
dores no se les dá limosna—como su-
cede en el sistema inglés—puesto que 
contribuyen á formar el fondo de don-
de salen las pensiones. Esto no es, co-
mo lo que se ha hecho en Inglaterra, 
una imitación de aquella "sopa bo-
ba de los conventos," que había en 
España y que, si ponía de manifiesto 
la caridad de los frailes, también fo-
mentaba la holgazanería. Esto es coo-
peración bien entendida; la parte con 
que contribuyan los accionistas, más 
que favor será negocio, porque á to-
da empresa le conviene tener conten-
E L J E R E Z A N O 
Con su gazpacho 6. la andaluza, sus cu-
biertos de á 40 centavos, sus abonos de 
íi 16 pesos, exclusivamente para emplea-
dos y dependientes del comercio y sus ce-
nas de arroz con pollo todas las noches, 
sigue de moda. 
P l i VUO 1C2, T E L K F O X O ZSG 
C. 7544 15-4Jn. 
L A V I O L E T A 
H A B A N A 1 3 * 
A como quiera so dan los entredoses da 
rnajla, por tener que ir á New Y o r k su due-
íia. Hay F í g a r o s y Casacas preciosas. Dura 
la ganga hasta el 15 de Julio. 
H A B A N A 124, L A V I O L E T A . 
7792 S - l l 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0 153 
SLevia , G o n z á l e z & Co, 
C. 1S96 U n . 
E n S a n L á z a r o 1 0 8 , se so-
l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s . 
7801 i t - lUim 12 
m s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' •NEW H O M E ' ' han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " S E W H O M E ' ' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de ' ^ Í E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
m A8 :en tes ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
v i í 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 31S. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
nCreo, Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. Do 
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c 182S O - R E I L L Y e s q u i n a á M O N S E R R A T E 
U n i c a casa e n l a H a b a n a q u e v e n d e c a l -
z a d o fino. A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s 
n o v e d a d e s d e c a l z a d o de V e r a n o , c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s o c i o D . J u a n M e r -
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D I A R I O D E L A MAUTKA--Bdidóa do la tarde.—Junio 15 de 1909. 
to á su personal y atraerse, por las 
ventajas que le ofrezea, los trabaja-
dores más intcligontes y morales. Asi 
r^mo los agitadores socialistas come-
ten un gran error y rn^an la gallina 
de los huevos.de oro cuando, con sus 
* exigencias excesivas, merman la l i -
bertad y. la ganancia de los capita-
listas, así éstos, van contra sus pro-
pios intereses cuando los basan en te-
m obreros mal pagados, ignorantes, 
| sumidos en el vicio y sin esperanzas 
de mejorar de condición. Sabido es 
que el trabajo libre es superior al tra-
bajo esclavo; quien pague mayores 
jornales, se l levará los mejores ope-
rarios; quien les asegure un porvenir 
á cubierto de la miseria, logra rá que 
miren como cosa propia la empresa 
en que trabajen. E l derecho á la pen-
sión los convierte en propietarios y 
les infunde una psicología de capi-
i talistas. * 
Sin duda, la compañía del ferroca-
r r i l de Boston á Maine se echa encima 
una carga pecuniaria, qiie puede ser 
considerable; los dividendos serán al-
go menores; pero, con esa merma, se 
comprarán ventajas, como las de es-
tar mejor servidos y menos expuestos 
á las huelgas. Ya se dice que en aquel 
Estado otras empresas se disponen á 
imitar lo hecho por esa compañía y 
que, probablemente, se general izará 
en este país. 
Será un gran progreso, una buena 
obra de fraternidad, que nada t endrá 
de socialista, puesto que no a t en t a r á 
á la propiedad individual n i exten-
derá las atribuciones del Estado; y 
que es tará dentro de la índole del 
pueblo americano, que lo lleva á pre-
ferir la iniciativa particular á la ac-
ción burocrát ica. Si, así como en 
Francia, según un dicho famoso " to -
do acaba en canciones," el socialis-
mo ha de acabar en pensiones, la fór-
mula americana es la que conviene y 
nó la inglesa. 
X . Y. Z. 
" B A T U R R I L L O 
E l oaso de Celia. 
IParece que el éxito -de la justicin. 
s-erá, en esa cuestión de la joven hija 
de la Beneficencia, que hice causa 
mía. por ser de moral gubernamental 
y de simple corrección. 
N Justificado el apasionamiento del 
primit ivo informe; de acuerdo con-
migo la opinión sensata del país, que 
fué injustísimo y cruel, escribir en 
letras de molde, con sanción oficial, 
frases que lastimaban efl honor de uua 
señora, no por efe humilde clase me-
nos respetable, y conceptos que he-
r ían profundamente la v i r t ud de una 
¡niña, que en su condición de •curada 
d&l Estado tenía deretcho á esperar de 
este, respeto y consideFaci0ine« . pa-
ternales, está aicordado permit ir el ma-
trimonio de Celia con vsu amante, el 
joven Ramírez, y que desde luego en-
tre en "posesión de la herencia que su 
•benefactora le legó. 
Que ellla conserve este legado, ó 
que lo despilfarre, eso no seré cuenta 
dei gobierno, cuya misión fiscalizado-
ra cesa, cuando el asilado llega á la 
mayor edad. Y el matrimonio legal 
es para las mujeres, patente de psr-
ponalidad y faculltad de dominio so-
•bre su persona y bienes. 
Me complace grandemente la so-
lución de este asunto, que en defensa 
del débil y por prestigio mismo de la 
Alminis t rac ión estudié. Y solo me 
resta desear que la joven Celia pro-
cure, en su futuro estado, esposa 
amante y buena madre de familia, 
honrar el recuerdo de su benefactora, 
y no olvidar que el Estado cubano fué 
su ampara y sostén, en las horas som-
brías del abandono y el desamor de 
MIS legítimos ascendientes ó deudos; 
para que, si tiene hijos mañana, pro-
cure inculcarles ideas de sana moral : 
entre ellas, el eulto de los hijos y el 
vivo deflfeo de engrandecer y glorif i-
car la patria. 
A l doctor A. Feijóo 
No estaba loco, n i nada omitió el 
cajista en mi trabajo, cuando, como 
transacción circunstancial, en respe-
to de legítimos intereses adquiridos 
y solución definitiva de un conflicto 
social, me mostré inclinado á transi-
gir eon una súplica de los práct icos 
de farmacia; á aabeír: la gracia de 
eximMes de las asignaturas del ba-
chillleraito. en oambio de sus conoci-
mientos prácticos, al solo f in de em-
prender sus estudios universitarios. 
ÜVIúiy intransigente el doctor Fei-
jóo, olvida que todas las cuestiones 
humanas no pueden ser estudiadas 
desde el mismo punto de vista; que 
hay intereses encontracfos, derechos 
adquiridos, conveniencias particula-
rísimas y condiciones morales y mate-
riales diversas en cada caso. 
M i talentoso amigo, farmacéutico 
recibido, profesional prestigioso, y á 
la vez dueño de farmacia, es tá com-
pileto, dentro de las estrictas prescrip-
ciones legales, y naturalmente intere-
sado en que el intrusismo no le salga 
al paso, disputándole lo que por cabal 
ejercicio cíe sus méritos, y ayuda de 
la fortuna, disfruta. Pero suponga-
mos que el doctor Feijóo fuera un 
mero praieticón. Que al amparo de 
las desidias deO. poder público, de la 
prosti tución misma deíl deredho, y en 
la balumba de desórdenes á que die-
ron lugar las guerras úl t imas, hubie-
ra establecido su botica, empleado 
tras eil mostrador les mejores años üc 
la vida, cireado un hogar y fiado al 
trabajo manual el pan de su familia. 
Que ell Municiipio le hubiera estado 
cobrando contribución, el Estado d;-
simulando la falta de un Regente, los 
clientes confiando en su práct ioa, los 
médieos recomendando su estableci-
miento ; y que a l cabo de d^ce ó vein-
te años, cuando ya no podría ser de-
pendiente de ajena tienda, por can-
sancio de sus piernas y erecimiento 
de sus gastos domésticos, el Estado 
le dijera: "vende eso, cierra eso, co-
lócate de" sirviente por quince pesos 
al mes, ó búscate un t i tu lar que te 
cobrará cien pesos aíl mes, que no te 
producen los botes de menjurges y los 
pomos de sales." E l doetor Feijóo 
juzgar ía del asunte con menos dure-
za) que juzgué ya la pretensión de los 
pua-cticos, de que se lies habilitara pa-
ra pasarse sin regentes, como una 
bodega ó una carbonería. 
En estos conflictos de intereses, 
en estas cuestiones en que se juega el 
pan de inocentes y se puede bacer 
ia desgracia de familias enteras, el 
criterio de un periodista honrado se 
forma después de mucha meditación, 
y pesando razones y eireunstanciats. 
(Ningún farmacéutico condenó más 
que yo el propósito de los práct icos 
de autorización definitiva contra ley, 
muerte de la Facultad, daño para la 
fieniCTa y amenaza contra laysalud pú-
blica. 
(Con el inteleetuadismo, ctm los pro-
fesionales, con los estudiosos y no 
con los meros negociantes estuve. Pi -
ro ahora ellos piden exención de es-
tudios del bachillerato, exhibiendo en 
ca'mbio su patente de prác t ica ofici-
nal—que también «¡s requisito y par-
te del estudio de la profesión— y sim-
plemente no me ha parecido tan dis-
paratado. 
Y porque he dicího: " a s í como así, 
hay titulares que no saben despachar 
una receta," mi (ilustrado amigo me 
cree fuera de «eso, cuando él sabe que 
eso efe cierto, que hay farmacéuticos 
que obtuvieron el t í tulo por más bre-
ve y menos costoso que el de médico 
ó abogado, y no han ejercido nufieá 
en la aictual burocracia es fácil cu 
contrarios. 
Y lo que yo pienso: malo es un prac 
t i rón que despache fórmulas, sin d a í 
se cuenta del error involuntario de 
facultativo, ni persuasión cábal de la 
acción química de los agentes que vá 
á asoieiar; pero mailo también será un 
t i tu lar que por "no haberlo hecho 
nunca, deje de filtrar, prolongue lí 
decocción, ó cometa otro error, que e 
médico no puede advertir antes, por 
1 que supone competencia en el prepa 
rador, 
Añns hace, un facultativo recetó i 
una hi j i ta mía un medicamento — m 
recuerdo si fué zaragatona —un far 
maeéutico preparó lo recetado, y nos 
encontramos en casa con que no salía 
el menjurje pcTr la boca de la bote 
Jila; ni el médico n i el otro sabían qvj 
el agua ihdrviendo daba á aquella sits 
taneia la forma de un engrudo amel 
cachado, imposible de tragar; un 
practicón habr ía tenido ocasión ya 
de conocer el fenómeno. 
Oréalo mi amigo: n i un instante es 
toy yo a l lado del intrusismo. Pero 
tampoco admito, por mi parte al me 
nos, intramsigeneias contra nadie, ; 
menos cuando, como en este caso, kv 
intereses creados, fuera de iley tal 
vez, lo han sido con la complicidad 
y sanción del Poder Público, de los 
gobiernos, que algo han de ceder, en 
expiación de su lenidad, y sus descui 
dos de tantos años. 
.TOAOTTIN N . ARAMBITRU. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á Á r i e i o . 
Gaceta internacional 
E l anuncio oficial de que el moví 
miento de tropas que realiia España 
oibedece al propósito de reforzar las 
plazas del norte de Africa, ha sido re-
cibido con entusiasmo por la opinión, 
la que temía una nueva debilidad 
por parte del gobierno que acabase 
con el prestigio de los españoles en 
Marruecos. 
Nos abstenemos de hacer los C3-
mentarios á que se presta tan impor 
tante noticia, porque este asunto lo 
trata con admirable extensión y co-
nocimiento nuestro corresponsal po-
lítico en Madrid, en su úl t ima corres-
pondencia, la que daremos á nuestros 
lectores en la próxima edición. 
'Cuando las cosas se exajeran de-
masiado, pierden un cincuenta por 
ciento del valor de apreciación que 
antes se le dio. 
Esto es precisamente üo que está 
pasando con el miedo que los ingle-
i á m s e m D R O G U E R I A S T B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Beconstituyente 
Omuis/ón Creosotada 
E i m EI us mmm i \m D E B A B E L L . 
C. 1852 U n . 
A L M E N D A R E S 
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ses parecen tener á una invasión ale-
mana. Grandes y ohicos, humildes y 
poderosos, todos son á creer en un 
peligro que nos parece ilusorio auu-
que lo den por real y efectivo todos 
los lores del almiirantazgo inglés. 
Raro e«s ed día que la prensa de 
Londres no asusta al pueblo con mis-
teriosas apariciones de buques , que 
hacen sondeos en el Mar del Norte j 
otro día son las ridículais expedicio-
nes nocturnas de varios automóviles 
en combinación con un aeroplano 
fantasma; tan pronto es el jefe ¿jal 
. gobierno Mr. Asquit el que se mu^s-
1 t ra inquieto y receloso ante el peli-
gro atlemán, como resulta que es sir 
•Edward Grey, Ministro de asuntos 
extranjeros, el que cree en una inva-
sión inmediata. 
Ahora es Mr. Maic-Keuna el que po-
ne el grito en el cielo y dice en la se-
gunda reunión del Congreso periodís-
tico celebrado el día 8 del actual en 
Londres, que si la marina inglesa cae 
no hay que pensar en á a d a , porque 
se habrá perdido todo. 
•A ser cierto lo que dice eil lord al-
mirante habr ía que creer en que los 
españoles constituyen una raza de 
gigantas. Hace tiempo que perdió 
España su poder naval, tiempo Ihace 
también que perdió sus colonias, no 
restándole sino algunas migajas de 
ellas en la costa africana y, sin em-
bargo, ahí está la nación vivi ta y co-
leando, reíipetada por todas las de-
más y dando un poco que hacer cuan-
to se refiere á pesar en la política 
mundial. 
Los ingleses, por el contrarjo. creen 
que desaparecerán del mapa si pier-
den la supremacía marí t ima, juzgan 
•que su solo garan t í a es la flota de 
guerra, y esto nos huele á un mal f in 
en plazo más ó menos largo, porque 
cuando un pueblo pierde la fe y la 
confianza en sí mismo, es señal de 
que le falta muy poco para estar per-
dido totalmente. 
Nada de esto debe ser verdad ¡i 
nuestro entender. Lo más acertado 
es tomar el miedo inglés como un ar-
ma de gobierno para robustecer el 
partido conservador, restando votos 
á los socialistas, y la mejor prueba de 
lo que deciimos es que la cifra de cua-
tro mi l y pico de. votos que sumaron 
en las penúl t imas elecciones los so-
cialistas obreros, quedó reducida en 
las pasadas á la de ochocientos nada 
más. 
E l odio al militarismo prusiano ha-
ce milagros en Inglaterra y la igno-
ranoia del pueblo ha sido explotada 
por los páHidos políticos, teniendo en 
cuenta que el espectro a lemán ate-
rroriza á las masns obreras casi tan-
to como á la burguesía y á la aristo-
cracia. 
De este^ modo se construyen bar-
cos y se votan créditos sin discusión 
de ninguna especie; las colonias se 
interesan por la metrópoli y se preo-
cupan de ayudarla en la medida de 
sues fuerzas á sostener el actual po-
derío naval, é Inglaterra seguirá 
ejerciéndo el control de la política in-
ternacional sin que los inmensos sa-
errificios que tal autoridad impone pe-
sen directamente y p^r estero sobre 
la Oran Bretaña . 
Los ingleses han perdido, sin em-
bargo, el sentido de la medida y no 
sería extraño que dentro de unos días 
nos dijese el cable que el rey Eduar-
do había visto en sueños á un acora-
zado alemán -embocando á toda velo-
cidad las puertas de su cámara. 
GEMELOS 




" C O L M O N r P A E A T O Ü R I S T A S 
- - ¡KS E L G E M E L O J D E A L ! - . 
E L E G A N T E Y CON L E N T E S SU-
P E R I O R E S - M A S ñ i T j m M O D K . 
LOS A C A B A M O S D E PONER. A TTA 
O b i s p o 5 4 
HABANA 
Desde $2.50 á $100 pida gemelos "COLMONT" 
¡ S E T E D I V I N A M E N T E C O N E L L O S ! 
EL ALCANTARILLADO 
• 
.Sabeinos que uno de estos díaí! ce-
lebrará el señor Secretario de Obras 
Públicas una conferencia con una co-
misión de la Asociación Nacional de 
Constructores y Contratistas de Obras, 
en la cual conferencia se t r a t a r á de 
algo relacionado con el {ilcantarillado 
y pavimentación de la Habana. 
Ya era hora de que la Secretaría de 
Obras Públicas se entendiera con una 
corporación gue tanto contr ibuyó á 
su prestigio y que tanto puede 'ayu-
darle eh el difícil y escabroso asunto 
del alcantarillado. 
El servicio telefónico 
Dias bay, en que casi resulta un 
martirio tener que hablar .por teléfo-
no. Cuando las líneas no están 
cruzadas, cosa que suele ocurrir con 
frecuencia, el personal de servicio es-
tá durmiendo, y el prójimo se aburre 
y cansa de dar timbre sin lograr que 
lo comuniquen con el número que ñc-
sea. A ese paso resul ta rá el teléfo-
no un apafato co-mpletamente inútil . 
Y no digamos nada, cuando después 
de estar llamando al Centro ipor espa-
cio de media hora, logramos que el te-
lefonista se ponga al aparato y al pe-
dirle comunicación con la casa t - i l . 
nos endilga, para salir del paso, la es-
tereotipada contestación de " e s t á 
ocupado." 
El público tr ina con razón contra 
el servicio telefónico y el Administra-
dor de la red. velando por los intere-
ses de la Compañía, adop ta rá me-
didas enérgicas, para complacer al 
público, normalizando un servicio 
que de seguir tan deficiente como 
ahora, está llamado á desaparecer por 
falta de abonados. 
V I G O R Y E N E R G I A 
Para obtener ambas cosas, basta tomar 
después de las comidas una copa de licor 
presidente, que es el mejor digestivo y el 
tónico por excelencia para el organismo. 
E s éx i to seguro que puede comprobarse. 
Colmo de ia ftallaza; un Duen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEAD0R MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX G0URAUD 
t, o n 
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H»co daaapt 
racer la tostada 




que deeñeuran ia 
piel. No deja ras-




y es tan inofsti-
airu quo la sabo-
nainos para ver 
•1 esta hecha 
como es debiJn. 
Rechácense las 
imitaciones. 
El Dr. L, A. 
SayrB dijo á una aeCora elaf ant», olíante tuya: "Pnesto 
OUP ustudes han de usar afeites, le rccutninndn la 
CltRlU «ornivi) como la mis benifleíosa para la piel." 
Ii« venta en io<la« la» boticas y perfumenas. 
FERD. T. HOPKIKS, prriletarto. 87 Graaf Jcnes Sí., New York 
Apentea y abastecedores en Cnba: Dr. Manuel 
Johnson. Obispo C3, y José Sarrá, Teniente 
a«r 41, Habana. 
C. 1918 U n . 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
M A Y O 
La construcción de la escuadra espa-
ñola.—Opinión de uní lord del almi-
rantazgo br i tánico. 
La importante revista de Londres 
"The Naval A n n u a l " publica un im-
portante artículo que firma lord Bras-
sey, lord c iv i l del Almirantazgo in-
glés, referente á la adjudicación de 
la escuadra española. 
Y en ese artículo, tan competente 
autoridad en asruntos y materias na-
vales dice lo siguiente: 
" E l hecho de que nuestra marina— 
la inglesa—por consideraciones estra-
tégicas, se halle en la actualidad cons. 
truyendo buques de dimensiones que 
inutilizan el aprovechamiento de los 
diques antiguos, lo cual originaba in-
mensos gastos, ha hecho necesario tra-
tar de poner remedio á esto. 
" E s p a ñ a acaba de disponer la"cons-
trucción de tres acorazados, cuya an-
danada es igual á la del "Dread-
n á n g h t , " con poder ofensivo superior 
en 30 por ciento, por la mayor longi-
tud de los cañones de calibre 50 á 
ciamlbio de menos carbón y velocidad 
"Este tipo de'be considerarse muy 
digno de tenerse en cuenta para el 
servieio de Inglaterra en los mar^ 
del Norte.*' 
"Es decir—añade como comentario 
" E l Correo E s p a ñ o l " de Madrid— 
que nuestro Almirantazgo, nuestro 
Ministro de Marina y nuestro Gobier-
no, estuvieron acertados al adjudicar 
a la casa Vicker la construcción de la 
esmuadra. 
" ¿ P e r o será posible? 
" ¿ S e r á posible que una vez siquie-
ra baya acertado en esto de concesio-
nes y construcciones nuestro Gobier-
no? 
" ¡ P a r e c e ment i ra!" 
Un comentario oportuno sobre la visi-
ta del Rey y de Maura á Valencia. 
De " E l Correo E s p a ñ o l " : 
" ¿ Q u é se -ha hecho, dónde se han 
metido los republicanos de Valencia 
aquellas famosas kábilas de Blasco 
Ibáñez y de Rodrigo Soriauo, que oran 
dueñas absolutas de la ciudad y sus 
contornos? 
" Y la pregunta no es ociosa. 
" V a Maura á la ciudad de las flores 
acompañando á don Alfonso, y ni és-
te ha tenido más ovaciones en ningu-
na parte, ni Maura aplausos mayores 
en lado alguno. 
" Y no sólo del elemento oficial. 
"Sino, al decir de la prensa y de 
las agencias telegráficas, del pueblo 
valeuciauo que en masa llenaba las 
calles para ovacionar á la Monarquía. 
"De modo que SQ han lucido los ca-
bos de las respectivas káb i l a s . " 
E l ferrocarril vasco-navarro 
Una numerosa representación de 
las Provincias Vascongadas y Nava-
rra visitó el día 28 al Ministro de Fo-
mento, para rogarle diera cuantas fa-
cilidades estuvieran en su mano para 
la pronta construcción del Ferroca-
r r i l Vasco-Navarro, de tanto interés 
para la región. 
E l señor Sánchez Guerra mostróse 
desde luego propicio á eomplacerles, 
y al efecto les aconsejó que concreta-
sen sus aspiraeiones en una proposi-
ción de ley. 
L a Comisión se reunió, y rápida-
mente quedó redactada la siguiente 
prexposición de ley : 
" A r t í c u l o 1. E l ferrocarril de Es-
belila á Vi tor ia y Loa .Mártires se de-
nominará de Estella á Vitor ia y Los 
Mártires, por Munieta, Vitor ia y Mon-
d r e g ó n ; y 
"Ar t í cu lo 2. Se autoriza al Gobier-
no para anunciar, sin previa petición 
garantizada, la subasta de esta línaa 
férrea en su totalidad, otorgando co-
mo subvención latí obras hechas y ma-
terial acoipiado en la línea, más las 
subvenciones que" acuerden las Dipn-
taoiones de Navarra, Guipúzcoa y 
Alava . " 
Suscriben la proposición los seño-
res Feliú, Llórente , Llorens, Señante 
y marqués de Casa Toirre. 
'Una yez redactada, los comisiona-
dos vieron de nuevo al Ministro ue 
Fomento y al Presidente del Consejo, 
para someterles la proposición, que 
éstos aprobaron, ofreciendo todo gé-
nero de faciliidades por parte del Go-
bierno. 
Vieron t ambién al señor Dato, para 
rogarle que abreviase el trámite par-
lamentario, y así ofreció hacerlo el 
Presidente del Congreso. . 
Laa AGUAS F E R R U G I N O S A S Y R E M A G -
N E S I O rocpíndas por los médieosi mfl» r m l -
nente» de Cuba. A media hora de Rodrigo, 
entre Santo Domingo y Sasua la Grande. 
Y A E S T A A B I E R T A L A TEMPORADA 
E a el balneario sin rival para las en 
mago, intestinos, mal de piedra, r íñones, al 
enfermedades de la piel, clorosis, anemia. 
Cuenta con un excelente hotel, moderno 
das las comodidades apetecibles. Hospedaje 
Los trenes que salen de Regla á, las 
Rodrigo á las 3 y 5 p. m. Hay guaguas de 
avisando con un día de ant ic ipación. 
Depós i to d^ Agua, en la Habana, Botica 
Obispo 27. Garrafón de agua, 80 centavos, al 
fermedades del e s t ó -
morranas, ú l c e r a s , 
etc. 
é h ig i én i co , con to-
de ?2 á. $4 diarlos. 
7Vfe a. m., llegan & 
Rodrigo á. Amaro, 
d e T A Q U E C H E L , 
ii envase. 
Hotel AMAUO, Rodrigo, provincia de Santa Clara 
E u l o g i o Prieto.—Propietario 
C 1917 alt. 5-13 
i S ó l o p o r 9 0 d í a s ! 
E s t e e s e l ú n i c o p l a z o p a r a l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e e s t a c a s a . . . . 
L o s p r e c i o s c a u s a r á n e l a s o m b r o u n i v e r s a l , y s e r á n p a r a 
l i q u i d a r , l o s m e s e s d e 
J u n i o , J u l i o y A g o s t o 
TODO S E R A UNA GANGA, NADA S E VENDERA POR S U PRECIO 
P a l a c i o d e H i e r r o 
S a n R a f a e l 3 1 % 
2028 
T e l é f o n o 1 3 5 0 
1-15 
a m p a r a s 
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A R T U R O 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
M . A. G.—La forma del recibo, tal 
mino usted lo presenta, es un paga-
ré que vence á la presentación del 
misino. E l deudor no puede oponer-
ye dentro de las leyes á pagar en el 
momento de la presentación del paga-
ré. Generalmente, esos pagarés sin 
plazo de vencimiento suelen firmarse 
en las entregas de dinero á depósito. 
Isidro.—Del apellido Aladro sólo sé 
que existe un señor español llamado 
Pedro Aladro Kastriota. dueño de 
unas tierras de Jerez, el cual descien-
de de los reyes de Albania y última-
mente publicó un manifiesto decla-
rándose pretendiente á la corona de 
aquel país,^ tr ibutario de Turquía . 
Dos porfiados.—La bandera del par-
tido republicano español me dicen que 
es blanca, azul y roja. Otros dicen 
que es morada y otros, en fin, que es 
roja; pero es cuestión sin importan-
cia, porque los partidos no tienen ban-
dera, ó si la tienen es con el mismo de-
recho y con iguales consecuencias que 
cualquier particular á quien se le ocu-
rre tener una bandera para su uso 
Esté usted seguro de que el partido 
republicano español "no ha acordado 
nunca" tener bandera propia. 
A. R. M.—El pingüino es un ave 
casi del tamaño de una persona que 
se cr ía en los países fríos. En len-
guaje vulgar- les llaman pájaros bo-
bos. Anatole France escribió una no-
vela titulada " L a isla de los Pingüi-
nos," en la que desarrolla simbólica-
mente la historia de Francia y al ha-
blar de los pingüinos alude á los fran-
ceses. Después ha aparecido un escri-
tor español haciendo una compara-
ción análoga con los españoles, y es-
to es lo que le trae á usted confundi-
do dudando si los pingüinos son aves, 
ó si son gente. 
A.—La poesía de Bernardo López 
García al "Dos de M a y o / ' m o sé don-
de la venden; pero Conozco una perso-
na que la tiene, quizá se la pueda 
vender. 
Cuco.—Lo que hubimos de contes-
tar á 'Violeta de los Alpes," respec-
to á lo que debe hacer, según las fór-
mulas sociales i a dama que recibe una 
declaración de amor, no es un fallo 
inapelable n i una prescripción que de-
be cumplirse rigurosamente. Dije, por 
ejemplo, que no se debe contestar á la 
declaración de un hombre con quien 
no se tiene amistad n i conocimiento, 
es decir, que no le haya sido presen-
tado. Por regla general se hace así, 
aunque puede haber algT^na excep-
ción en la regla. Si la mujer conoce 
de vista al hombre y le consta que 
merece la atención de una respues-
ta, no es incorrecto contestarle, á pe-
sar de la incorrección cometida por 
él de no procurar antes el ser presen-
tado, cosa fácil cuando se es de una 
misma posición social. En estos asun-
tos de relaciones y pretensiones de 
amor, pasan cosas tan extrañas é in-
verosímiles, que la fantasía más no-
velesca no es capaz de imaginarlas. 
La observación diaria me pone en co-
nocimiento de muchos lances de esta 
naturaleza que son curiosísimos, y me 
convencen de que en los líos de amor 
todo sucede ytodo es posible. Yo acon-
sejé la norma general, fundado en re-
glas de la sociedad culta y en lec-
turas de libres sobre las fórmulas del 
trato social; libros qhe no están de 
acuerdo en todo precisamente. Esto 
le probará que el buen sentido pue-
de á veces prescindir de esas fórmu-
las, que no son leyes absolutas, sino 
maneras discrecionales de proceder. 
¡ D U E R M E ! . . . 
Tengo 6. la nena en brazos; 
yo la he dormido 
cantándole una tierna 
canción de n iños : 
L a nena va A dormirse 
porque es muy buena . . . 
jCon su papa, qué á gusto 
duerme la n e n a l . . . 
Duerme, que también duermen 
los angel i tos . . . 
en las nubes del cielo 
quedan dormidos. . . 
D u é r m e t e , pequeñi ta , 
que .yo te quiero. . , ; 
M a ñ a n a 4 coger flores 
al campo i remos . . . 
Iremos á, sentarnos 
cerca del agua, 
donde los pajarillos 
alegres c a n t a n . . . . 
Al monte subiremos 
¡arr iba! ¡ a r r i b a ! . . . 
Veremos ft la Virgen 
que hay en la ermita. 
L a Virgen tiene en brazos 
también su niño: 
¡es el Rey de los Cielos 
que está, dormido! . . . 
L a nena va á dormirse 
porque es muy buena . , . 
¡Con su pap&, qué á. gusto 
duerme la nenai 
L a nena se ha dormido: 
¡qué dulcemente!. . . 
Su santa paz me invade, 
mis iras vence, 
y mi dolor, en dulce melancol ía , 
como ella duerme. . . 
Como hilo misterioso de fuente pura, 
sigue calladamente mi arrullo tierno, 
para mi amor, dormido c ó m e l o s á n g e l e s . . . 
¡para mi alma triste, que tiene s u e ñ o ! . . . 
Amemos, perdonemos, 
bendita m í a . . . 
Alma, reposji, duerme como la nena.., 
¡duerme tranquila! 
Vicente Medina. 
IGNORANCIA Y FANATISMO 
•Prosigue el señor Saturnino Escoto 
y Oarrión desempedrando los caminos 
á e la Ciencia ecn su falta de lógica y 
escasez de conocimi-entos sobre asuntos 
de Historia y de Educación Pública. 
Quéjase ahora de que los 'partidarios 
de ia enseñanza religiosa en 'las escue-
las de Cuba se han olvidado de lo que 
escribía Hilario, Obispo de Poitiers, en 
los tiempos del Concilio de Nicea y 
dice : 
"Aquel sacerdote, acaso, aterroriza-
do au-te la obra funesta del catolicismo, 
exclamaba: "es cosa igualmente de-
plorable y peligrosa, que haya tantos 
credos cerno opiniones, entre los hom-
bres; pero •nosotros hacemos "también 
credos arbitrariamente, y 'los explica-
mos con igual arbitrariedad. 
"Cada año, cada luna, hacemos 
nueros credos para d-sseribir misterios 
invisibles, -nos arrepeutiimos de lo que 
hemos hecho, y defendemos á los que 
se arrepienten; ania'tematizamos á los 
que defendimos. Condenamos, ya las 
doctrinas de otros en nosotros mismos, 
ya las nuestras en otros; y destrozán-
donos unos á otros, hornos sido causa 
de nuestra -propia ruina ." 
De todo 'lo cual deduce el señor Es-
coto y Carrión la siguiente consecuen-
cia: 
"Ha.y que impedir, pues, que la es-
cuela laica sea suplantada por la reli-
giosa y ru t inar ia ." 
Está en un error don Saturnino si 
cree que sus adversarios se olvidan de 
k que decía Hilario. Obispo de Poi-
tiers; 'lo que sucede es que no se ve la 
ilación entre lo que decía el ilustre 
Obispo de las M í a s contra la mult i-
tud de credos religiosos á que daban 'lu-
gar en su época los errores -de los 
arríanos y la enseñanza religiosa en las 
escuelas .públicas modernas. Lo que sí 
se demuestra con toda evidencia es que 
el señor Carrión ignora quien fué H i -
lario de Poitiers cuando afirma que 
aquel Obispo "acaso aterrorizado ante 
LAVABLES, BLANCOS Y DE COLORES, 
m TODOS LOS TAMAÑOS. ES U1T ADOR-
NO IMPHESCIITDIBLE PARA TODO TRA-
JE ELEGANTE DE ACTUALIDAD. TRES 
M I L GRUESAS HALLANSE DE VENTA 
en é>¿ Correo de tParís, Obispo 
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la obra funesta del Catolicismo" se 
desatase en invectivas contra la multi-
tud de-credos originados por las dis-
putas con los «discípulos de A r r i o ; si 
don Saturnino lo supiera tal vez no se 
•hubiera atrevido -á citar á aquel Obispo 
en sus artículos antireligioses.* 
San Hilario. Obispo de P o i t i ^ e s 
uno de esos á quienes llama el señor 
Escoto y Carrión "privilegiadcs del 
Catolicismo," sus imágenes son venera-
das en los altares católicos y está con-
siderado cerno uno de 'les grandes doc-
tores -de la Iglesia. Su fiesta se celebra 
iodos los años el 14 de Enero. 
Mal podía "estar aterrorizado ante 
la obra funesta ( M Catolicismo" quien 
es considerado como una de las lum-
breras de ese mismo Catolicismo. 
Es ama falsedad afirmar que es ene-
migo de la Iglesia quien dice: "Boca 
de Cristo es la lalesia, proféti-ca y apos-
1 ótica es." (Tractatus in psakn. 
C X X X V I T I . ) Y en otra parte: " T a l 
es la fuerza de la verdad que. si bien 
puede ser conocida por sí mir-Mna, nunca 
es más brillante que cuando se opone 
resistencia á ella. Inmóvil por su natu-
raleza, adquiere cada día nueva solidez 
por los ataques que se la dirigen. Es 
propio de la Iglesia vencer cuando se 
la hiere, darse á conocer cuando se la 
insulta, permanecer victoriosa cuando 
se la abandona." (De Trinitate l ib . 
V I I . ) Además, en el libro X I De T r i -
nitate observa que no hay más que una 
fe, así como no hay más que un Dios 
y un bautismo. 
Todo esto prueba que es una nece-
dad tener á San Hilario de Poitiers 
como un "sacerdote aterrorizado ante 
la obra funesta del Catolicismo," y só-
lo la ignorancia, la atrevida ignoran-
cia del señor Carrión, guiado por sus 
autores favoritos . Draper, Laurent y 
otras, no menos ignorantes que él en 
asuntos religiesos, ha podido dar oca-
sión á semejante disparate. 
j . HERRERA. 
Equilibrio de un lapicero 
enlapnntade un dedo 
Esta sencilla experiencia se puede 
hacer con sólo inspeccionar el grabado 
que publicamos. 
Basta, como se vo. meter la punta de 
un cortaplumas en el lápiz cerca del 
cono de la punta, y cerrar en parte el 
cortaplumas hasta que forme un ángu-
lo suficiente para que se establezca el 
contrapeso que produce el equilibrio. 
E l conjunto resultante llega, en efec-
to, á éste, conforme á las leyes de 
la física, cuando el centro de grave-
LOS MODERNISTAS 
E . de Ory. 
Golondrino todavía en cañones, está 
ensayando sus primeros pinitos en la 
sinfonía policorde del orfeón moder-
nista. 
Allá va una muestra. 
" E l modernismo—palabra que se 
aplica en la actualidad á todo lo nue-
vo y á todo lo raro—es una renovación 
de los antiguos moldes que está aun 
en la primera época de su desarrollo, 
y que, por lo tanto, no puede definir-
se acertadamente." 
En qué quedamos: ¿ puede ó no pue-
de definirse? Si puede definirse, ¿poi-
qué dice usted que es una renovación 
de los antiguos moldes? Diga usted 
de lina vez que está en canuto, como 
la langosta, ó que no tiene todavía des-
arrollada la pupila, y convendremos 
en que es usted un niño gris que ape-
nas ha salido de la incubadora; porque 
decir también que " e l modernismo 
avanzará hasta convertirse en uua sec-
ta, o pasará- dejando una huella como 
el romanticismo" es estar ya en el.pe-
ríodo álgido de la chifladura ó de la 
memez modernista. 
Que Verlaine, Baudelaire y Mallar-
mé (gente escogida) sean los portali-
ras de la decadencia, todos los sabe-
mos ; lo que no sabíamos era que Valle 
Inclán es xel preferido de Ory, ni que 
los americanos son los artistas más apa-
sionados y los que retratan mejor la 
sensac ión . . . 
Lo cual, después de todo, puede ser 
también cierto, porque los latinos-ame-
ricanos son muy pasionales y muy r i -
piosos por añadidura . 
Antono de Vahnola. 
dad de todo el sistema esté situado 
debajo del lápiz y en contacto con la 
yema del dedo ó con el borde de una 
mesa, donde se verifique por resisten-
cia de éste" una reacción mayor y con-
traria á la del peso de dicho conjun-
to. 
Abriendo más ó menos el cortaplu-
mas, se podrán dar al lapicero diver-
sas inclinaciones; y cuando el centro 
de gravedad del sistema caiga exacta-
mente en la prolongación del eje del 
lápiz, éste se colocará en una posición 
perfectamente vertical. 
LAS SUPERSTICIONES 
Las fe días fatídicas 
Con motivo de la muerte del duque 
ác Clarence, varios periódicos ingleses 
y franceses hacen notar que el mes de 
Enero y la fecha 14 son signos dé des-
dicha para la familia real de Inglate-
rra. 
En Enero se verificó la ejecución 
de Cárlos I , la muerte de Cárlos I I y 
de Jacobo, I I , la del cardenal de York, 
último Stuardo, y en 1820 la del Du-
que de Kent, pdi\í de la reina Vic-
toria. 
En cuanto al número 14, se observa 
ciue el príncipe consorte murió un 14 
de Diciembre; que un 14 de A b r i l la 
princesa Alicia de Hesse perdió un hi-
jo con circunstancias sumamente t rá-
gicas; que la misma murió un catorce 
de Dicienjbre de 1879 fué el día en 
que inspiró más cuidado la enferme-
dad del Príncipe de Gales y la de su 
hijo el Pr íncipe Jorge en el mes últi-
mo. 
Apropósito de estas coincidencias 
extraordinarias, hay quien se pregunta 
si ^estará basada en ellas la profecía 
de un antiguo alnianaquc de que so-
brevendría una gran desgracia á la fa-
milia real inglesa el día 14 de Enero 
de 1892. 
Como se ve, también los sesudos y 
positivistas ingleses creen en estas co-
sas. 
LOS GITANOS 
De lo que v o y ' á contar hace mu-
chos ¡ muchos!... f i muchísimos 
a ñ o s ! ! . . . 
Como que era en los tiempos en que 
el diablo andaba suelto por el mundo, 
en su primit iva forma; no disfrazado 
como anda ahora, que nos cuesta mu-
cho trabajo el conocerle, y cuando lo 
; hacemos, y vemos que es él, solemos Ue-
! gar tarde. 
Vivía en aquellos tiempos una cua-
dri l la de gitanos en los peñascales ve-
cinos á una ciudad que se llamaba en-
tonces Obulco, y que andando el tiem-
po se la denominó Porcuna, sin que 
yo sepa el origen de ese epigramáti-
co nombre. 
A l poco tiempo, aquella cuadrilla se 
instaló en un campo de la Mancha que 
aun hoy se llama Sisante, y que se su-
pone le l lamarían así por ser la guari-
da de los gitanos que más sisaba ó 
robaban por aquellos andurriales. 
Y aquella cuadrilla se partió en dos 
bandos, no sé por qué razón, pero es 
lo cierto que la una so instaló hacia 
la parte de Casas de Benítez, y la otra 
hacia la de Vara de Rey, dos puebleci-
llos que siempre han sido dos tacitas 
de plata, y que honran á Ik provincia 
de Cuenca por la limpieza y bondad 
de su gente. 
Y sucedió que el demonio sepropu-
so infernar á aquellas dos cuadrillas 
de gitanos, y lo consiguió, originando 
sangrientas peleas. 
Para ello se valió del siguiente me-
dio. 
Como el diablo es á veces poeta, com-
puso las siguientes coplas : 
Si se pierden veinte reses 
van á mi prado á pacer, 
que va á prar á Sisante 
cuanto puedo arrecoger. 
Y se la insprió á los de Porcumo, 
que se desgañitaban cantándola en 
cuanto veían á un gitano del pueblo 
vecino. 
Y los de Sisante cantaban á los de 
Porcuna, también inspirados por el 
diablo: 
En un albañal nací, 
pesi-á-mi negra fortuna . 
me llaman sucia, por c'una 
dijo que de allí salí. 
' Y así llegaban á las manos, hasta 
que ya no les hko efecto la copla, y se 
convencieron de que andaban á la gre-
ña por una verdadera sandez. 
Entonces, y sin saber de dónde, sa-
lió á luz la copla que aun hoy se con-
serva y se canta en la Mancha, y que 
sirvió para que no pudieran ocharse 
nada en cara unos á otros: 
Soy "honrada cual ninguna 
y l impia como un diamante: 
mi madre fué de Porcuna 
y mi padre de Sicante. 
L a m e i o r v raiB s e a e í l i i d 3 a i l í c i r . 
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Pues bien: aquellas dos cuadrillas 
\ i vían ya en paz á costa de su mutuo 
vilipendio cuando undía se apareció el 
diablo á aquellos gitanos que se babían 
unido y acababan de arar un vasto 
empo. 
—Soy dueño de la mitad del mundo 
—lea dijo—y me corresponde, por lo 
tanto, la mitad de lo que sembréis en 
esta tierra. 
Los gitanos, después de resistirse un 
tanto, dijeron al diablo: 
—Bueno, pero, ¿qué es lo que quie-
res que te pertenezca? ¿Lo de ia su-
perficie del suelo ó lo que haya de-
bajo de él? 
—Lo que bañe la luz del sol; lo de 
arriba—contestó el diablo. 
—Pues ven á recoger la cosecha 
cuando sea tiempo. 
Los gitanos discutieron el asunto, y 
acordaron sembrar zanahorias. 
Llegó la cosecha, vino el diablo y 
tuvo que cargar con las hojas, en tanto 
que los gitanos se guardaban el fruto. 
* Viéndose chasqueado, eligió para el 
año siguiente lo que estuviese enterra-
do en el suelo, dejando lo de la super-
cic para los gitanos. 
Pero aquel año sembraron trigo, 
maíz y cebada, y entonces tuvo el dia-
blo qiie mul l i r la tierra para recoger 
la cosecha de raíces que para nada le 
sirvieron. 
Y lleno de despecho, se hundió en los 
infiernos exclamando: 
—Los gitanos son más listos qiie yo. 
Que es precisamente la moraleja del 
cuento. 
A. P. GRAZALEMA. 
ENTRETENIMIENTOS 
# 
Una mirada, un gesto, una sonrisa, 
un apre tón de manos, una flor, una 
cinta, un bucle de cabellos, saben 
abrir los más pesados y fuertes cerro-
jos, y adormecer á los carceleros más 
despiertos. _ 
COMDIIVACION M U S I C A L 
. DO . . Nombre de varón, 
. R E . . Idem de mujer. 
. MI . . Idem de varón. 
. F A Idem de mujer. 
SOL . Juego. 
L A . . . Verbo en infinitivo. 
SI Nombre de varón. 
SUMA "SUI G E N E R I S " 
DOS . .#. t 
. . UNA 
. . . . UNA . . 
. . DOS . . 
DOS 
UNA 
. . . DOS . . 
. ONCE . . . . . 
Esos puntos se sustituyen por letras, de 
modo que se puedan leer ocho nombres de 
mujer, aunque alguno de ellos poco usados. 
Solución al último problema:—Ca-
na— Lana —Liana —Mana —Pana 
Sana—Sarca Gana. 
E l m á s elegante, el más fino, el que todas las damas elegantes usarán este año. 
^ M S O S Z V E Ü l N r i D O S i 
E l m á s elegante, dicen los que lo usan, por su pintura lina y su varillaje exqui-
sito. E s t á llamado á grandes éx i tos . 
Unica casa que los tiene de venta al por mayor en toda la Repúbl ica . 
A l m a c é n importador de Chang Sien Buy . San Rafael 9. Sucursal: Monte 93. 
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EL 
DOVELA TEADUCIDA DEL FRANCÉS 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
ÍEsta ^ovela publicada por la Ca8a-edlto. 
« a r n l e r hermanos. Par ís n* 
w 5ona d oí:rnta en la " f c^SW* 
wiaon. Obispo número 63.) 
(Contlata) 
dónde v 1Ua qUe VIene 110 sé de 
in ? uya Pr(lsencia en la gran-
•^ntonio se sonr ió . 
^ . ¡ t ^ i ' L b - 1 I l ' t v e s d e bancote oias-
^ robado R * CR6ES QUE LOS 
dicho d* ,. - B U T S 0"sas te habrán 
i<lo á u en el puebl0 "«aado has 
~ J ¡ ™ m h ™ e l billctc' ¿verdad! -̂ s verdad. 
U S Í S M ¡Corriente! «i. tongo 
H $ ^ c . , r r c T ' o L e ° tado,aDte h* 
Ces, írrapíae - i • 0 esto' como di-
^ c i a s a la n i ñ a qüe está arri -
ba. ¡De modo que será preciso cui-
darla como á una princesa por lo me-
nos! He ahí todo lo que puedo de-
cirte, Mar ía . Cree, sin embargo, que 
no he robado ni matado á nadie. Es-
to sea dicho para tranquilidad de tu 
conciencia, que está muy alarmada 
á lo que parece. La niña vivirá, pues, 
aquí. Durante algún tiempo y hasta 
nueva orden no verá á nadie más que 
á nosotros. J u g a r á en el ja rd ín con 
Santos. Más adelante pasará para to-
do el mundo por una pariente pobre 
á quien hemos recogido. . . Vamos 
arriba, ven conmigo. Es preciso ver 
si la n iña se ha despertado y si ne-
cesita algo. 
María siguió á su amo diciendo por 
lo bajo: 
—¡Todo esto me parece bastante 
turbio! 
X V I I I 
S I despertar de Teresa 
^ I Qué niña tan hermosa ! dijo Ma-
n é . ¡Qué criatura! y ¡qué mona es 
7 qué aire de princesita t i ene! . . . De 
seguro que lo es. 
La pobre mujer permaneció exta-
siada mirando á aquella nina que An-
tonio Everard había llevado á la 
granja y que no era otra que Tere-
sa, Teresa á quien Román Maquart 
había descolgado dormida, con la 
ayuda de una cuerda, desde lo alto 
de la habitación que ocupaba en el 
"Sol de Oro ." 
En efecto, el lector se acordará del 
hombre que había salido del foso, de-
lante de la posada á la señal de Ma-
qua r t . . . del hombre que había par-
tido á gran velocidad, en carruaje, 
algunos minutos después; aquel hom-
bre era Antonio Everard. 
Hab ía sido cómplice de Maquart 
para llevarse á la niña. 
En Etampes había dejado el ca-
rruaje, que había alnuilado de ante-
mano con aquel objeto, y tomado des-
pués el primer tren y llegado por la 
mañana á la granja. 
Durante la ausencia de María ha-
bía acostado á Teresa, que seguía dor-
mida desde la víspera. 
—¡ Cómo duerme! repuso María. Pe-
ro es s ingular . . . 
—/.El qué? 
—Parece que no duerme con sueño 
natural. 
—Tu imaginación va demasiado le-
jos, dijo Antonio encogiéndose de 
hombros. Eres capaz de creer que es 
hija de un rey y que dormirá de este 
modo cien años por la voluntad de las 
hadas, como la "Hermosa del bosque 
encantado,'? hasta que la despierte un 
pr íncipe que se enamorará de ella y 
la ped i rá por esposa. | Pobre Mar ía ! 
¡Serás siempre la misma! ¡La imagi-
nación te pe rde rá ! 
—¡ Qué bonita es! dijo la criada 
sin hacer caso del discurso de su amo. 
¡Qué finos y sedosos son sus cabe-
llos ! ¡ Mire usted qué mano tan l inda! 
¡Qué amor de n iña ! ¿Duerme así des-
de hace mucho tiempo? 
—Desde esta mañana. Se ha dor-
mido en mis brazos al amanecer. 
Duerme profundamente, porque esta-
ba muy fatigada; esto se comprende. 
—¿Es que viene usted de muy lejos 
co ella? 
—¡Curiosa! Pero quiero decírtelo. 
Vengo de Par í s . 
—Lo hubiera apostado. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque á la primera mirada se ve 
que esta niña no es del campo. Tiene 
otro aspecto completamente distinto. 
Santos sí que es tará muy contento con 
tener tan linda compañera. 
Antonio miró á la criada sonriendo. 
—¿María , por qué no te has ca-
sado ? 
—Era demasiado fea para encon-
trar un marido. /.Quién diablos me 
habr ía querido? ¿Pero, á qué viene 
esa pregunta? 
—Porque estás hecha para ser ma-
dre. — . 
Esta conversación fué bruscamente 
interrumpida. 
Teresa había hecho un movimiento. 
—Se despierta, dijo María. Se des-
pierta. Cuidado. 
Antonio se estremeció. E l momen-
to peligroso se-aproximaba. (Qué di-
r ía la niña al despertar y no ver á su 
alrededor más que rostros extraños? 
—Sí, sí, repuso Everard. Va á des-
pertarse . . . Tendrá hambre. Será 
preciso prepararle una taza de leche 
caliente. 
—Tiene usted razón, dijo la sirvien-
te. 
Y bajó las escaleras de cuatro en 
cuatro. 
Antonio quedó solo y respiró. Ha-
bía alejado á la doméstica con inten-
ción. Prefer ía encontrarse solo con 
Teresa cuando ésta despertara. Así 
nadie oiría las primeras palabras que 
pronunciara. 
Mar ía no se había engañado. E l 
movimiento que Teresa había hecho 
era el signo precursor del despertar 
de la niña . 
Abrió de pronto los ojos, miró á 
su alrededor, en un principio sin sor-
presa. A l ver á Antonio, le examinó 
curiosamente sin decir palabra. Por 
último, se incorporó á medias sobre 
el lecho, miró otra vez á su alrede-
dor y como espantada, g r i t ó ; . ^ j -
—¡ Landry! 
—¡ Chist! dijo Antonio. Va 4 ve-
nir . 
—¿Dónde e s t á l 
—Se ocupa en hacer tu almuerzo. 
—Quiero ver á mi papá Landry en 
seguida. 
—Ya le verás luego. 
—Quiero verle en seguida. A usted 
no le conozco. 
—Soy un amigo de t a papá Lan-
dry. 
— I A h ! 
— T u buen papá Landry te ha t ra í -
do esta mañana de la posada donde 
comisteis ayer. 
—¡Sí , s í! Ya recuerdo. 
—¡Dormías a ú n ! 
— ¿ H e dormido mucho? Estoy can-
sada. ¿Estamos en Par í s? 
—Todavía no. 
—¿Pero llegaremos pronto? 
—Sí. 
—¿Entonces estamos en casa de us-
ted . . . y usted, es amigo de mi papá 
Landrj7-? 
—Sí. 
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La Mutual Franca Españela 
Entre las miíinerosas .persamivS que 
acudieron el dom¡n¡go á los muelles 
con objeto de despedir al señor Sautei-
ro, figuraba una nutrida eomisión del 
Consejo de Gobierno de la Mutual 
Finnoo Española, al cual pertenece el 
distinguido Presidente del Casino Es-
pañol. Uno de los propósitos del «eitOt 
Snnteiro al realizar su viaje, es ponerse 
en eontacto oon el Consejo Central dtí 
Madrid, y unido al señor BaneéS y 
Conide, Presidente del Consejo ie la 
Habana que, como se sabe se' embarco 
para Europa liaee algunos días, cam-
biar impi-esiones con los miembros de 
(iicho organismo central sobre los l i -
sonjeros resultados que lo misino en 
Cuba que en la Madre Patria está pro-
duciendo la implantación de la " M u -
tu-al Franco-Española . ' ' 
Y ya que hablamos de CIIA no resis-
timos al deseo de insistir una vez más 
acerca de sus indiscutibles vent-ajas en 
favor no solo del obrero, sino también 
del hombre adinerado; pues á todos al-
canza su benéfico influjo y en todos en-
cuentra ocasión de extender su pTotec-
tora función. Sociedades cerno la " M u -
tual Franco-Española ." son hoñras 
del 'país que las prohijan é implantan, 
y dan prestigio y honor 'á quienes las 
clirijen y propagan. 
Su modo de funicionar. está sujeto a 
cálculos verdaderamente exactos y ma-
temáticos. E l desarrollo de los doce 
años que la Sociedad necesita para lle-
var á cabo la evolución de la masa co-
mún de capital de los asociados, está 
basado en un simplicísimo cálculo de 
aeumulación; el socio paga durante 
diez años, por décimas partes ^1 capi-
tal que desea suscribir, y á los doce 
años, ó sea á la terminación del perío-
do duodecenal qne es la duración de 
una Asociaeión, (percibe, perfectamente 
ivarantizado, el doble por lo menos de 
la cantidad suseriipta; de donde se de-
duce que en el citado período ha dupli-
cado un capital que ha sido entregado 
á plazos cómodos, sin riesgo alguno ni 
exposición de ningún género. Además, 
contribuyen á emgrosar la masa común 
de los socios, todas las entregas que ha-
yan hecho los que por cualquier cansa 
no pueden pagar por lo menos tres 
anualidades, y asimismo las entregas 
que hayan hecho á la Sociedad los que 
fallezcan durante el transeurso de una 
Asociación; pero estas últ imas entregas 
quedan, desde luego perfectamente-ga-
rantizadas por la Caja llamada de Con-
traseguro, qne asegura á los herederos 
del socio fallecido las anualidades pa-
gadas, abonándoseles, mía vez obteni-
da la certificación del fallecimiento, 
dos veces aproximadamente la cantidad 
que aquellas representan. E l año 1907, 
cuyos resultados on los últimos conoci-
dos (supuesto que las de 1908 aun no 
se han recibido en esta, dirección), re-
part ió la citada. Caja de ContrasegUro, 
el doble y 4 céntimos %, de ,las entre-
gas hechas en vida por los socios falle-
cidos, á sus herederos y beneficiarías. 
Esta es la síntesis, digámoslo así, del 
funcionamiento de esta benéfica y pres-
tigiosa Sociedad, que está oolocada ba-
jo la alta inspección del Gobierno es-
pañol. Como se ve, no cabe nada más 
sencillo, diáfano, n i matemático. Ver-
daderamente no nos explicamos cómo 
ios Gobiernos que se precian de previ-
sores, no la hacen en cierto modo obli-
gatoria, como sucede en Suiza. Una So-
ciedad, cuyo f in principal es el estímu-
lo al ahorro y la gran facilidad de 
constituir insensiblemente un modesto 
capital, y que de tal manera predica y 
defiende la verdadera previsión para 
el porvenir siempre incierto, cuando no 
angustioso, debería contar desde su im-
plantación con el decidido apoyo de los 
gobernantes de todo país, que quieran 
infundir entre sus ciudadanos aquellos 
fines altruistas, base primordial de to-
das las virtudes cívicas. 
Así, hemos podido observar, que 
desde ia instauración de esta Sociedad 
en esta República, se pusieron decidi-
da monte á su frente . y formaron su 
Consejo de Dirección, personalidades 
prestigiosas y respetables de la Banca 
y del alto comercio de ésta capital, nom-
bres que por sí solos son ya una sólida 
y formal garant ía de cuánto la Socie-
dad vale, significa y representa. 
Y no hay que dudarlo: el porvenir 
es suyo. Véase si no, lo que acontece en 
la gran República latina, en la hermo-
sa. Francia, donde la v i r tud del ahorro 
tiene allí un verdadero culto, y donde 
la Sociedad similar que con el mismo 
carácter mutual funciona, cuenta con 
millones de suscriptores. Implantada 
allí algunos años antes que en España, 
cumplió ya su primer período duode-
cenaiK en f in del año pasado, y los re-
sultados han sido espléndidos, que ha 
repartido el capital acumulado entre 
sus socias. correspond iéndole á cada 
uno UN TRIPLE de la cantidad suscrita. 
Pues bien, " L a Mutual Españo la , " 
ereaida en España cuatro años dospués 
de la francesa, ó sea eu 1902, es un tra-
smito fiel de esta, se inspira en las 
mismas ideas filantrópicas, tiene las 
mismas bases y brinda iguales venta-
Jás, funcionando como aquella bajo la 
mspecckh) del propio Gobierno. Lleva 
ya por lo tanto siete años de vida, con 
vm capital suscripto de 32.506.800 pese-
tas, según el boletín repartido á sus 
suscriptores "correspondientes al pri-
raer trimestre de este año ; y no puede 
menos de seguir á su similar francesa, 
cu sus éxitos y hermosos resultados, ya 
que es igual su procedimiento y modo 
rie funcionar. 
Acuda v será una más 
H 
Miles de personas nos aclaman como 
los únicos protectores del pueblo. 
"Warandol bordado, en todos colores, 
á 50 centavos. 
Aplicaciones de N a n s ú finísimas y 
mny bonitas. 
Tenemos el depósito del corset W A R -
K E R . 
L A Z A R Z U E L A 
K E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
1923 26t-jn-2 
EXPRESION DE GRATITUD 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy estimado señor: permítame un 
pequeño espacio en las columnas de ese 
periódico para cumplir con el deber 
que me impone mi agradecimiento al 
señor Joaquín N. Aramburu por las 
frases enaltecedoras que en su "Ba tu -
r r i l l o " de la edición de la mañana del 
día 12 del actual, me dedica al ocupar-
se del descabellado acuerdo que la Jun-
ta, de Educación de Consolación del 
Noíte tomara, declarando terminadas 
mis servicios como Secretario de la mis-
ma, fundándose en que no les inspiro 
confianza. 
Quien como el señor Aramburu está 
dispuesto á romper lanzas en pro de 
toda causa justa, no podía permanecer 
callado ante el injusto ataque hecho á 
mi persona 3r « mi reputación : por ello, 
por este medio, doy al citado señor 
Aramburu las más expresivas gracias, 
declarando que le viviré eternamente 
atrradecido por su rasgo de hombría de 
bien tanto más de agradecer por cuan'' 
to ha sido espontáneo. 
A usted, señor Director, doy tamibién 
las gracias por la inserción de estas lí-
neas y quedo de usted atento s. s., 
3/. P. Acosta. 
" N E C R O L O G Í A -
E l hogar de la distinguida familia 
de don José 'Ramírez de Arellano há-
llase hoy conturbado con el sen-
sible failecimiento de la preciosa n i -
ña Felicia, que Dios ha redimido de 
ios sinsabores terrenales eligiéndola 
pura y limpia para su trono. 
Sirva á los afligidos padres de leni-
tivo la piadbsa interpretación de la 
muerte de la encantadora niña, á cu-
yo cadáver se le dará sepultura esta 
tarde, á las cuatro y media, saliendo 
el acompañamiento de la casa número 
16 de la calle del Empedrado. 
¡Dejad que ve)igan á mí los niños, 
que de ellos es el Beino de los Cielos! 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a casa -mode lo . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
absoluto . 
L a P r e s a 
Mañana miércoles, reaparecerá en el 
Teatro Albisu este popiirlar actor cuba-
no cuyos trabajos son bien conocidos 
por cuantos le admiraron y aplaudieron 
en distintas ocasiones. Es e l señor La 
Presa una especie de Juan Palomo, 
pues él eseribe las obras, él las pone 
nmsioa, él las lleva á la escena y él se 
festeja por último con chocolate de la 
estrella cuya marca tipo francés cons-
tituye su verdadera delicia. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAUAGIO 
Indultado 
Ha sido indultado, Antonio Achón ó 
Mendoza. 
Conmutación de pena 
Le ha sido conmutada por ^250 ó 
treinta días de arresto, en defecto de 
pago de la misma, la multa de $500 
que le fué impuesta por el Juez Co-
rreccional del segundo distrito, á Cán-
dido Vasconcelos y Pérez . 
Plazas creadas 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado hoy dos Decretos 
creando en dicha Secretar ía las plazas 
de Pagador Delegado en la Sección de 
Pagadur ía , dotada con el sueldo anual 
de $2,000 y una de mecanógrafo pa-
ra la Sección de Estadís t ica , dotada 
con el sueldo anual de $750, los cua-
les serán pagados con cargo á las eco-
nomías del personal de la misma. 
Audiencia privada 
A las tres y media de la tarde de 
mañana, el señor Presidente de la Re-
pública, recibirá en audiencia priva-
da, al Ministro del Uruguay, cuya au-
diencia ha sido solicitada por el deplo-
mático nombrado con el fin de hacer 
entrega de una carta au tógrafa del 
señor Presidente de su país felicitan-
do al Jefe del Estado cubano, por su 
exaltación al puesto que actualmen-
te ocupa. 
A dar las gracias 
t Acompañados del Secretario de Jus-
ticia, estuvieron hoy en Palacio á dar 
las gracias al señor Presidente de la 
República, por sus recientes nombra-
mientos, entre otros los señores M i -
yeres y Enrique Corzo. 
trasmitiendo telegramas que resultan 
falsos. De usted respetuosamente, J. 
Ugarte, Jefe de la Policía Secreta." 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Carta autógrafa 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido la cartw autógrafa del Rey 
de Siam del Norte y del Sur, y de to-
das sus dependencias, Laos, Malayos, 
Canás, etc., etc., felicitando al Jefe 
del Estado cubano por su exaltación 
al puesto de Primer Magistrado de la 
República. 
S E C R E T A R I A D E 
GOBERINAGIOIN 
El asunto de Gibara 
En la Secretar ía de Gobernación se 
nos facilitó hoy copia del telegrama 
siguiente: 
"14 de Junio de 1909.—Sr. Secreta-
rio de Gobernación. — Señor. — E l 
agente de este Cuerpo, á quien comi-
sioné para que, t ras ladándose á Cie-
go de Avila , se diera cuenta de jo que 
en esa población o'curriese, me infor-
ma desde la misma: que es de todo 
punto inexacto cuanto manifiesta el 
señor Celestino Méndez, á quien se re-; 
fieren varias correspondencias en pe-' 
riódicos de esta Capital; reduciéndo-l 
se lo sucedido á que, desobedeciendo 
ese señor lo dispuesto en el bando de 
la Alcaldía Municipal respecto á los 
perros en la vía pública, murió uno 
de su propiedad envenenado con es-
tr icnina; y que el señor Menéndez, de 
un carácter díscolo, ha logrado con su 
proceder indignar á sus comprovin-
cianos, españoles sensatos y de arrai-
go, creando una alarma injustificada,! 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Bienes del Estado 
Por la Secretaría citada, á propues-
ta de la Sección de Consultoría y Bie-
nas del Estado, se han dictado las si-
guientes resoluciones: 
1. —Declarando sin lugar el recurso 
de alzada establecido por el señor Gil 
Alvarez Prida, contra la liquidación 
de Derechos Reales número 445 dev 
1907, de la Administración de Rentas 
é Impuestos de la Zona Fiscal de Pinar 
del Río. 
2. —Informando al señor Luis He-
chevarría, que los beneficios de la Ley 
de Amnistía promulgada por el señor 
Fresidente de la República en 6 de 
Marzo último, no alcanzan á los intere-
ses de demora devengados por la falta 
de presentación y pago de las cantida-
des adeudadas por el Impuesto de De-
rechos Reales. 
3. Acompañando á 1 a Alcaldía 
Municipal de Santiago de las Vegas, 
un escrito de la Administración de 
Rentas de la Habana, en queja de que 
por la misma no ««e ha dado cumpli-
miento á lo solicitado en distintas co-
municaciones que le ha dirigido. 
4. Trasladando á la Administra-
ción de Rentas de Santiago de Cuba 
el reparo propuesto por la Interven-
ción General, á la liquidación de De-
rechos Reales numero 1,362 de la cuen-
ta de Enero último, para su notifica-
ción al señor Nicolás Boulién. 
5. Trasladando al Administrador 
de Rentas de la Zona Fiscal de Santia-
go de Cuba el reparo propuesto por la 
Intervención General á la liquidación 
de Derechos Reales número 1,601 de la 
cuenta de Enero último, para su noti-
ficación á los señores Juan y Benigno 
Moreno Rodríguez. 
6. Trasladando á la Administra-
ción de Rentas de la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba, el reparo propuesto 
por la Intervención General á la l iqui-
dación de Derechos Reales número 
1.787 de la cuenta de Enero último, 
para su notificación al señor Lumeau 
y Denis, por sí y como apoderado de 
la señora Matilde Denis y del señor 
WiHiam B. Akus. 
7. Trasladando al Administrador 
de Rentas de la Zona Fiscal de Santia-
go de Cuba el reparo propuesto por la 
Intervención General en el expediente 
de Derechos Reales número 1,465 de 
la cuenta de Enero último, para su no-
tificación á los señores Rafael López 
y Catalina Varona y Zaldívar. 
8. Trasladando á la Administra-
ción Subalterna de Guanajay, el escri-
to de queja que ha presentado el señor 
Manuel Fernández, contra dicha ofici-
na, por no haber procedido á liquidar 
los Derechos Reales devengadas por la 
escritura otorgada en 7 de A b r i l últi-
mo ante el Notario de. esta ciudad doc-
tor Ramiro Cabrera, para informe. 
9 Idem al Administrador de Ren-
tas de la Habana, la instancia presen-
tada por el señor Urbano González y 
Fernández, solicitando no se embar-
gue la casa de su propiedad situada 
en la calle de Apodaca niupero 5, en 
cobro de derechos adeudados por la 
sucesión de Fernández Mart ínez Vil la-
mil , para informe. 
10 iDando por terminado el expe-
diente á v i r tud de alzada interpuesta 
por Luís, José, Justa y Mercedes Pa-
drón y Padrón , por haberse informa-
do por la Administraeión de Renias 
de la Habana, que dicho recurso fué 
establecido fuera del término legal. 
11 Dando por terminado el expe-
diente sobre reparo propuesto por la 
Intervención General á la l iquidación 
de Derechos Reales número 1,053 de 
Santiago de Cuba, por no haberse ra-
tableeido recurso dentro del término 
legal contra el acuerdo dictado por 
esta Secretar ía en dicho expediente. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha concedido la siguiente autoriza-
ción para el despacho de alcohol con 
destino á *'Aguas de Tocador." 
(Crusellas Hermano y Compañía. 
Habana, 8 pipotes. Alambique de Jo-
sé Arechabala, de Cárdenas . 
iCircular 
Por la Propia Secretar ía se ha d i - , 
r ígido Circular á los Fabricantes dej 
gaseosas y aguas minerales que no 
hayan cumplido este requisito./ para 
que presenten en la Sección de Im-
puestos del Emprést i to los Títulos de 
las marcas que le hayan sido otorga-
das, p?ra la toma de razón en los res-
pectivos Conciertos. 
selas. designación que por lo acerta-
da merece plácemes. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se han expe-
dido los t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Jo-
sefa Delgado de Morejón, Carlos L i -
nares Aguila, Florentino Fernández 
Bordelón, Caridad Benítez, dosé Ba-
rnuso Lora, Soledad Reyes, José Pon-
llón, Carmen Báez Peña, José de la 
O. Delgado, Pedro Díaz Gallóse. Emi-
lio Castañeda Machado, Juan Sánchez 
López, Pedro Galván, Manuel Cruz, 
Mercedes Vázquez de Rodríguez, 
Mauricio Falcón, Antonio Hernández , 
Alberto Ha vas, Aurelio Menéndez A l -
varos, Mapos Central Sugar Co.. Mer-
cedes Ramírez de Pérez, Francisco 
Bango González, Arturo Huergo Bé-
tancourt, Alfonso Panadés y Hernán-
dez, Rosario Lories y Palacios, Salva-
dor Zúñiga, Roberto Betancourt, José 
Díaz Prieto, Luis Gómez. Andrés Ma-
rrero y González, Antonio Alvarez 
Fernández . Manuel Cabrersi, Matías 
de Pedro Suárez, Juan Saavedra Mar-
tín, Manuel Fernández Auja, Fidel 
Martínez, Fél ix Sosa, Atanasio Rodrí-
guez. Manuel Garcés Moner y Víctor 
Hidalgo Campanioni. 
C A P I T A N I A 
DEL* P U E R T O 
E l capitán Cúrtis del vapor cubano 
"Bayamo." que fondeó en puerto hoy 
procedente de New York, ha comunica-
do á la Capitanía del Puerto, que á 10 
millas S. O. de Arrecife Alligator 
(Caimán Florida), distinguió un va-
por pintado de gris con chimenea color 
amarillo oscuro y tope negro, no pu-
diendo distinguir el nombre por estar 
escrito con letras demasiado pequeñas. 
Dicho vapor según se nos informa, se 
encuentra encallado. 
E l vigilante Primo de Castillo detu-
vo en la Macihina, al menor de la raza 
negra Saturnino Gálvez Aróstegui, por 
portar un revólver Smith calibre 32, 
con cinco cápsulas, sin tener la licen-
cia correspondiente. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Prudencio Peña Barquinero. 
de una herida grave en el dedo medio 
de la mano izquierda, por aplastamien-
to, con pérdida de la últ ima falange y 
contusión y desgarradura de la piel del 
dorso del dedo medio de la mano dere" 
cha. 
Dichas lesiones se las causó al estar 
trabajando en el muelle de Paula y 
tratar de colocar un r a i l sobre una 
plancha de hierro. 
A S Ü N T O S ^ / A R I O S 
¡ Adelante! 
Los estimables y estudiosos jóvenes 
del primer Curso de la Facultad de 
•Medicina y Cirugía, señores Luís de 
Santa Cruz y Obregón y Alberto 1^-
clán y Costa, que asociados cariñosa-
mente venían preparándose con ar-
doroso empeñño para los exámenes 
del corriente mes, han visto corona-
dots por el más brillante éxito sus 
plausibles afanes, obteniendo ambos 
la calificación de "Sobresaliente" en 
las asignaturas de Histolagía, Farma-
cología y Fíisica, y haciendo admira-
bles pruebas de conocimientos en 
Anatomía y Disección. 
iFelicitamos á los dos aprovechados 
estudiantes, y los alentamos á que 
perseveren en el estudio con el entu-
siasmo que los ha conducido al honro-
so triunfo en las primeras labores 
universitarias. 
S E C R E T A R I A D E 
IPSSTRUCCIOM P U B E I G A 
Próx ima Circular 
•Dentro de pocos dias se imprimirá 
una Circular en l a que se anuncie el 
acuerdo tomado por las Cámaras su-
primVmdo los exámenes de maestros 
y marcando la fecha en que han de 
celebrarse los de aspirantes á maes-
tros. 
E l doctor Duque 
IPuede darse como oficial la noti-
cia de ser el doctor Matías Duque el 
designado para representar á Cuba 
en el próximo Congreso 'Científico 
que este verano se celebrará en Bru-
D E P R O V I N C I A S 
HABAMA 
fPor Teiégrafoí 
Nueva Gerona, Junio 14, 4 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche celebróse una imponente 
manifestación, á la que ha concurrido 
el comercio, las colonias españolas y 
americanas y todas las clases sociales, 
para suplicar al Gobierno la confirma-
ción del Juez Al io y Govín en este 
Juzgado. 
Hoy sale una comisión para la Ha-
bana con ese objeto. Suplicamos el 
apoyo de esa importante publicación. 
La Comisión, 
©ANTA G U A R A 
DE T R I N I D A D 
Junio 14. 
Numerosos amigos del popular A l -
cialde de esta población, don Antonio 
Cacho, lo obsequiaron el sábado por 
la noche, víspera de su santo, eon una 
gran sree.nata en Los salones del tea-
tro "Spor t . " 
E l acto resultó una manifestación 
de las simpatías de que goza nuestro 
Alcalde entre todas las clases socia-
les. 
El festejado, en un hermoso discur-
so, dió las gracias á los asaltantes por 
l?. prueba de afecto que le tributaban, 
brindando por Cuba y España, por la 
cordialidad entre todos los habitantes 
y por el Presidente de la RepúblM-a. 
en quien.dijo, cifro fundadas esperan-
zas de que en no lejanos días anun-
ciará una era de ventura y de progre-
so para este territorio. 
La fiesta fué un fiel exponente de 
exquisitez, cordialidad y cultura so-
cial de esta población. 
Una banda infantil amenizó el acto. 
E l Vicecónsul de España y muchos 
miembros distinguidos de la colonia 
española concurrieron á testimoniarle 
al señor Cacho su felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
Servic io de l a "Prensa A s o c i a d a 
CAUSA DE L A MUERTE 
Río Janeiro, Brasil, Junio 15.— 
La enfermedad que tan fatalmente 
ha culminado, fué un ataque de in-
fluenza que acometió al doctor Pen-
na, el día 2 del mes pasado, y que se 
fué agravando á consecuencia de una 
serie de complicaciones gástr icas y 
pulmonares. 
E l Vicepresidente, señor Pecanha, 
asumió arAoche mismo las funciones 
presidenciales en presencia de los 
miembros del gabinete, de los senado-
res y representantes y del Cuerpo di-
plomático. 
RENDICION D E L ULTIMÓ 
REVOLUCIONARIO 
Santo Domingo, Junio 15.—El cau-
dillo revcluciomrio, general Felice, 
que era el único de los que formaron 
parte de la ú l t ima tentativa de rebe-
lión que quedaba en el campo, se ha 
rendido á las autoridades de las cer-
canías de Puerto Plata y será depor-
tado al extranjero. 
LOS CLERIGOS INGLESES 
Berlín, JUnio 15.—El Emperador 
Guillermo recibió ayer tarde en Post-
dam la visita de sesenta clérigos in-
gleses, les1 que al saludarle hablaron 
en términos muy afectuosos de la cor-
dialidad de relaeiones existentes en la 
actualidad entre Alemania ó Inglate-
rra, á lo que respondió el Emperador 
con acento de sinceridad, significando 
la inmensa satisfacción que las pala-
bras de sus visitantes le habían pro-
ducido y repitiendo las mismas ideas 
expresadas por aquéllos, sobre la cor-
dialidad de Alemania hacia la Gran 
Bretaña. 
E L SR. A N D R A D E 
Nueva York, Junio 15.—Ha llega-
do, de paso para la Habana, á cuya 
ciudad se dirige para ha-cerse cargo de 
la representación diplomática de Ve-
nezuela, el señer Andrade, es-presi-
dente de dicha república. 
L L E G A D A DE U N EXPLORADOR 
Londres, Junio 15.—Ha llegado á 
esta, ciudad el famoso explorador an-
tartico teniente Shakleton. 
Una gran mult i tud esperaba al 
afortunado explorador y le aclamó 
con entusiasmo al llegar. 
Según se comunicó oportunamente, 
Shakleton ha sido el explorador an-
tár t ico que ha avanzado más y tenido 
más éxito hasta ahora en su empeño 
por llegar al Polo Antartico. 
PERIODISTAS DETENIDOS 
Honnolulú, Junio 15.—Tres perio-
distas japoneses han sido deteiíidos 
por las autoridades locales, acusándo-
seles de haber conspirado para fomen-
tar desórdenes en estas islas, con mo-
tivo de la huelga de los jornaleros de 
su nación que trabajaban en las gran-
des fincas azucareras. 
Uno de los detenidos se ha dirigido 
á su gcbiern'o solicitando amparo con-
t ra el atropello de que ha sido vícti-
ma, presentando queja oficial de que 
su redacción fué visitada por la poli-
cía, lo que á su juicio constituye una 
viciación de los derechos que le dan 
los tratados existentes. 
E l Gran Jurado ha declarado pro-
cesados á 17 de los directores de la 
huelga de los jornaleros japoneses. 
E L ARANCEL F I L I P I N O 
Washington, Junio 15.—Toda la se-
sien celebrada ayer por el Senado es-
tuvo consagrada á la discusión del 
proyecto de ley referente á la reforma 
arancelaria para Filipinas, en la parte 
referente al azúcar y tabaco. 
E l senador Mr. Newlands se opuso 
en un extenso discurso á que fuese 
aprobada la enmienda por la que se 
permite á Filipinas la importación l i -
bre del azúcar, con lo que—dijo—"se 
facili taría á sus productores el medió 
de recibir aquí doble precio del que 
podrían obteiíer en cualquiera otra 
parte del mundo." 
La enmienda concediendo la entra-
da libre a l azúcar en Filipinas fué de-
rrotada por 49 votos contra 11. 
Fué aprobada una .enmienda ñor la 
que se permite la introducción del ta-
baco de Connectiout en Filipinas, pa-
ra usarlo como capa. 
Según opiniones expresadas hoy por 
personas conocedoras del asunto, pue-
de considerarse probable que el Sena-
do cont inuará discutiendo los arance-
les hasta el día Io. de Septiembre. 
E L "PRINCESS I R E N E " 
Gibraltar, Junio 15.—Ha legado el 
vapor a lemán "Prinoess Irerie," en el 
que vinieron los pasajeros de primera 
clase del vapor *' Slavonia.' ' 
Varios de dichos pasajeros han re-
latado detalles sobre la pé rd ida del 
vapor en que viajaban. Dicen que el 
día 3, cuando iba el "Slavonia" á una 
regular velocidad, fué á dar, á causa 
de la niebla, contra las rocas de la is-
la Flores, inundándose poco después 
el cuarto de máquinas , lo que produjo 
gran pánico entre los pasajeros de ter-
cera. La banda de música de á bordo 
t ra tó de impedir el dcsirden, que po-
día ser oattsa de una catástrofe, y obe-
deciendo órdenes del capi tán del bar-
co, tooó varios aires nacionales de Ale-
mania, lo que calmó algo al pasaje. 
Mientras tanto se disponía que to-
dos los botes fuesen echados al agua 
y se t rasmit ía la señal de naufragio 
por el aparato de la telegrafía sin hi-
los, pidiendo auxilio á los buques que 
los recogieran. 
En los botes del "Slavonia" fueron 
desembarcados todos los pasajeros en 
la isla Flores, manteniéndose entre 
tripulantes y pasajeros la más comm 
ta disciplina y orden hasta que n? e" 
ron, respondiendo á los l l a i W i : ^ 
el " P r i i ^ s I rene" y el 
los que se hicieron cargo del 
CONTRABANDO DE A R M \ S 
DESCUBIERT0 
Norfolk, Virginia, Jlmi0 15_T 
regular partida de armas y pertreefc 
de guerra, que se dice ser parte de n 
gran consignación de mausers fué 
mitida de New Ycrk á San Lo¿is J ! ' 
allí se despachó para Franklyn Vir • 
i rta. declarando que las cajas' conS" 
I nían pianos. ^ 
Oréese que esas armas están desti 
nadas á les revolucionarios venezola! 
nos y fueron descubiertas á bordo del 
vapor "Nanticoke," en Franklyn 
Se ha enviado un vapor guardacos-
ta para vigilar al barco, que se sosne 
cha esté si servicio de los filibusteros' 
con la orden de ai»blar á su costado y 
de apederarse de él, si intenta mar. 
charse. N 
NOVELISTA MORIBUNDO 
Londres, Junio 15.—En despacho 
particular de Chrnt ianía , Noruega se 
anuncia que el novelista Bjorns'oiL 
cus sufrió un primer ataque de pará! 
lisis el día 5 del actual, ha empeorado 
y que su estado es hoy crítico. 
DB1Í331ON DEL M1NISTERIO " 
Río Janeiro, Junio 15.—Ha presen, 
tado su dimisión el Ministerio en ma-
sa; ipsro accediendo al ruego del nue. 
I vo Preriderte, les Ministres han acor. 
| dado continuar provisionalmente en 
j sus respectivos puestos. 
LOS FUNERALES DE PENNA 
Mañana, miércoles, se efectuarán 
los furterales del ex-presidente Penna. 
PARTIDA DE'MAGOON 
París, Junio 15.—Después de haber 
hecho al Presidente Fallieres su visita 
de despedida, salió Mr. Magoon, ex-
gob era ador provisional de Cuba, para 
Badnaiiherm. 
L A .PROTESTA DE PAUL 
Caracas, Junio 15.—El Enviado ex-
t raordin i r io del gcbierno venezolano, 
señor Paul, que fué recientemente re-
levado, ha cablegrafiado al Presidente 
Gómez en los siguientes términos: 
"He sido condenado sin que haya 
sido cído; protesto ante usted, la ila-
ción y el mundo entero contra la in-
fame inculpación que se me ha hecho 
y le pido que dé publicidad á esta pro-
testa." 
E L PROGRAMA POLITICO 
DE PECANHA' 
Río Janeiro, Junio 15.—El nuevo 
Presidente Pecanha ha promulgado 
una proclama en que declara que se 
propone hacer cuanto le sea dable pa-
ra goberrlar de una manera pacífica y 
mamtener entre les diversos partidos 
políticos relaciones basadas en la mu-
tua confianza. 
ACUDIENDO A L A CITA 
Berlín, Junio 15.—El emperador 
Guillermo ha salido para Dantzig, en 
cuyo puerto se embarcará y saldrá pa-
ra el golfo de Finlandia, en donde se 
encont rará coní el Czar de Rusia. 
(NUEVAS DE-CLABAGTONES 
DEL CARDENAL ANDRIEU 
Burdeos, Junio 15.— E l carderal 
Andrieu ha enviado al juez una car-
ta en la oual se niega categórica-
mente á comparecer de nuevo ante el 
tr ibunal para responder á cualquier 
acusación que esté relacionada con la 
ley de separación de la Iglesia y el 
Estado, declarando que dicha ley ha 
dejado de existir para los católicos, 
desde el momento que el Jefe Supre-
mo de la Iglesia la repudió porqno 
tiende á coartar la autoridad y el l i -
bre ejercicio de la religión. 
FERROCARRILES UNIDOS 
iDB L A HABANA1 
Londres, Junio 15.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy a 
£78i/2 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 15.— Ayer ln-
nes) se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 755,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
I ^ O N O I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Bfnralla 37M A ' í»lt(>s-
Telefono 002, Telégrafo: Tepdomtr* 
Apartado 6W>. 
" A V Í S W I E L S S O S , ' 
Parroquia de Htra. Srarde Guaáalope 
E l Viernes, diez y ocho del fc*^,tará erl 
ocho y media de la mañana, se caí hollof 
esta Iglesia una misa solemne e n ^ ^ n 
del Sagrado Corazón de -I6808-, I - ' KsCJ' 
e s tá á cargo del R. P. Miguel bimoiir 
lapio. 
Habana 15 de Junio de 1909. 
K l r/lrroro. 
7970 
PáRROOüIA DEL VEDADO. 
Vienta del Sn«rrn.lo < «rnrfin de i0 
E l viernea próximo, día di< 
este mes de Junio, se celebrara ej • ,or <i<" 
Tarro.iuial una fiesta f:o!enll,c1 ' ocho 
Sagrado Corazón de Jesús . A MS , 
m a ñ a n a misa solemne. ^r0^ica,"red''ad0,ltí 
Isidoro Ruiz de la Orden a e « i ' R«V»n?il 





¥. 0, Tercera de San Fraacisco 
6 las ocbtf 
E l Jueves día 17 de Junio, a ' ^ cftní 
la mañana, se ce lebrará la "''-3el sai 






do Corazón de Jesñs . fl*1** 
c o n V o m u n i ó n  á Nuest a b  
ú . demás 




DIARIO DE LA MABl'NA—Edició» de la tarde.—Junio 15 de 1909. 
L O S T I M A D O R E S T I M A D O S 
Tin isleño con cara de inocente iba Así las cosas y cuando- los argenti-
el Parque Central, cuando un ca- 1 
por 
balero decentemente vestido se le orabrero en mano, y le dijo: 
.joven, ¿sería usted tan amable 
lüe indicara dónde cae el Consu-
acerco 
?llc[0'de la República Argentina? 
El isleño era nuevo en la Habana; 
DOr eso contestó á la pregunta enco-
giéndose de hombros: 
__No puedo servirle. 
¡Caray, joven, no sabe usted lo 
ane lamento ignorar, dónde sé halla 
gl Consulado argentino. 
—Pregúnteselo á un guardia. 
¿__in caso es que mi compañero y 
yo tenemos que repartir diez mil du-
ros entre los pobres por encargo de 
nuestro gobierno, y no sabemos á 
auién confiarle la comisión. 
_-¡ Diez mil duros! 
i Ni nn centavo menos. 
En esto, se acercó al grupo otro in-
dividuo no mal trajeado, preguntan-
do con mucho interés: 
__^Este señor (por el isleño) quie-
re hacerse cargo de los diez mil du-
ros? 
El isleño abrió los ojos desmesura-
damente : 
¿Y qué voy á hacer con tanto di-
nero ? 
—Repartirlo poco á poco, reserván-
dose el veinte ó el veinticinco por 
ciento y hasta el treinta. Usted nos 
merece toda clase de confianza y no 
vacilamos en hacerle depositario de 
esa suma. ¿Acepta? 
—¡Claro que sí! 
—¡Gracias, joven, en nombre de 
nuestro gobierno! La nación argenti-
na sabrá recompensarle como se me-
rece. 
—¿Y cómo es que ustedes no se en-
cargan del reparto? 
—Muy sencillo: porque nosotros 
debemos embarcar hoy con rumbo á 
Guatemala, donde dejaremos otros 
diez mil duros. 
—¡Ah! 
—Bueno, joven, prepárese á reci-
bir el dinero. 
—¡ Venga! 
Los dos filántropos comenzaron á 
sacar paquetes de onzas y billetes 
americanos que era un gusto. 
El isleño se restregaba los ojos. 
De repente, uno de los argentinos 
se dió un golpe en el sombrero. 
—¿Qué le pasa? 
—Nada, joven; que he olvidado el 
recibo que usted debe firmarme. 
—Pues vamos á buscarlo. 
—No, no es preciso. Todo puede 
arreglarse. ¿Usted tiene cinco lui-
ses? 
—No, encima no los tengo; pero los 
tengo en mi casa. 
—Pues es necesario que los traiga 
en seguida, de otra manera no po-
demos entregarle estos diez mil du-
ros. 
—¿Ustedes me esperan aquí? 
—Sí,.pero no tarde. 
—Cinco minutos. 
Cuando los dos caballeros se que-




—jQué duda cabe! Este pez pi-
ca el anzuelo. 
—Debías haberle exigido diez lui-
ses en vez de cinco. » 
—Yo sé lo que me hago. El hom-
bre no tiene cara de poseer diez lui-
ses. 
—¿Y los paquetes? 
—Aquí están. ¿No te fijastes en la 
cara de asombro que puso el-hombre 
cuando los vió? 
—¿ Traerá la harina? 
~~\\o seas bobo, compadre! ¡Claro 
que la traerá! ¡Pues bonito negocio 
, Je espera! 
—¡Y tan bonito! Yo daría cual-
quier cosa por verle en el momento de 
deshacer los paquetes. 
~~$e muere, de seguro. 
—Cuando en lugar de onzas se en-
centre con velas de sebo y en vez de 
"fletes recortes de periódicos. 
—Le dá un ataque á la cabeza. 
La verdad es que somos unos ÍTC-
mo* del timo. 
""-M ualquiera^ios la dá á nosotros! 
nos estaban más seguros de la inocen-
cia del isleño, se apareció éste no con 
los cinco luises en oro sino con un 
policía en calderilla; un policía frío 
natural, que trabó á los dos filán-
tropos y se los llevó al prescinto con 
filantropía y todo. 
Bien se reía el isleño al día siguien-
te, parado en la barra ante el insu-
perable Juez don Leopoldo. 
Los caballeros del timo se mordían 
los puños de rabia: 
—"¡Habernos dejado engañar por 
un ñame! ¡Para que uno se fíe de ca-
ras inocentes y almas pueriles!" 
El Juez les impuso ciento ochenta 
días de arresto. 
Y así terminó el fracasado timo de 
la limosna. 
Si á mí me diesen, por una de esas 
raras casualidades, una bofetada sin 
poder yo devolverla, les juro á us-
tedes, por mi honor, que lo negaría en 
la Cprte. Sí, lo negaría redondamen-
te, porque conceptúo eso como la más 
grande de las humillaciones y el ma-
yor de los ridículos. 
Yo lo negaría; pero hay personas 
que no solamente lo declaran, sino 
que parece que tienen á gala decirlo 
á voz en cuello para que todos se en-
teren. 
Ayer, sin ir más lejos, un señor 
alto como un castillo y con cara de 
fiera le dijo al Juez: 
—¡Este joven me dió de galletas! 
—¿Y cómo fué eso? 
—Levantando la mano y ¡ zas! 
—Pregunto el motivo. 
—Unas palabras. 
—¿Y de las palabras surgieron los 
golpes? 
—Sí, señor. 
— i Se pelearon ustedes? 
—¡No! Ya le he Micho que fui yo 
el que recibió la ofensa. 
—El que recibió la bofetada... 
—¡Las bofetadas; porque fueron 
muchas! 
¡Y luego dicen que la cara es el 
espejo del alma!... 
Cualquiera, al ver al abofeteado, le 
tomaría por un matón de oficio, y no 
es más que un contador de golpes. 
La infeliz mujer, que es rubia y 
blanca como Desdémona, le preparó 
al prosáieo de su marido unos pláta-
nos verdes. 
—Maridito, aquí tienes lo que te 
gusta—le dijo mimosa. 
Pero el marido, que es una pantera, 
probó los plátanos, le supieron mal y 
¡cataplún! le empujó á su esposa la 
fuente con salsa y todo. 
Grosería conyugal. 
Lloró la rubia delante del Juez, y 
el Juez castigó duramente al marido. 
Fué el Juez Sánchez quien recorda-
ba aquello de 
"¡Que tanto puede una mujer que llora!" 
Aun otro timo. 
Un vendedor ambulante se encon-
tró en la calle de la Muralla un bille-
te americano, y en el crítico instante 
de cogerlo, se le acercó otro indivi-
duo diciéndole: 
—¡Eh, compadre, entregúeme us-
ted ese billete! 
—No me dá la gana. 
—¿Cómo es eso? O vamos al se 
micho ó le denuncio á la policía. 
—¡ Arranque! 
—Vayaj si me dá usted una moneda 
me callo. 
Pasó un guardia, y apenas lo vió el 
que se llamaba á la parte, echó á co-
rrer como alma que se lleva el de-
monio, dando lugar á que el policía 
se escamara. 
Fué detenido, se supo la historia 
del billete y se averiguó todo: " E l 
billete era un cupón del trust que 
había dejado caer intencionalmente 
el que después exigía un centén por 
su silencio.' • 
¡Lo que inventan estos apreciables 
sinvergüenzas! 
Seis meses de arresto le costó la 
bromita á ese segundo timador t i -
mado. 
Y no hubo más. 
UN ALGUACIL. 
Nada le importó tan considerable 
distancia; desde ella siguió matando 
con una seguridad pasmosa, y obtu-
vo otra nueva victoria ganando la co-
pa de S. A. la Infanta d^ña Isabel, 
que era una obra de arte. 
Este muchacho, que tendrá veinti-
dós ó veintitrés años, es un tirador 
colosal y de un porvenir brillantísi-
mo. De tal modo tira, que, aparte de 
O'Brien, que está por encima de to-
dos, no creo que hubiera quien se lan-
zase á tirar con el muchacho un 
match" á distancias iguales. Yo no 
conozco más que á Manuel Camino 
que pudiera competir con él; los res-
tantes tiradores, no creo que ninguno 
fuese capaz de tirarle un " match," 
á no estar francamente reñido con su 
dinero.. 
Después de esta doble victoria ha 
quedado el señor Caro á 30 y medio 
metros; desde allí ha seguido luchan-
do y quedándose en todos los premios 
entre los cinco ó seis últimos tirado-
res y haciendo un tanto por ciento 
enorme. 
El primer día mató 22 pájaros, y se 
fué á su casa sin errar, y el segundo 
día mató nueve de entrada; lo cual 
hace la respetable serie de 31, que á 
cualquier distancia es magnífico; pe-
ro á 26 1|2. 28 1|2 y 30 1|2 es una 
cosa extraordinaria. 
Siguió á estos dos premios el de 
SS. AA. doña Luisa y don Carlos, t i -
rado en iguales condiciones y con- nú-
mero más reducido de tiradores. 
Los pojaros volaron poc(5 en gene-
ral, y además la gente, ya muy meti-
da en tiro, lo hizo de tal modo bien, 
que al terminar la séptima vuelta 
quedaban once sin errar. Fueron sa-
liendo unos y otros, y la lucha quedó 
reducida á don Félix Urcola, el ga-
nadero célebre de reses bravas, y á 
don Clemente del Camino, ambos do-
miciliados en Sevilla. 
En el pájaro quince salió á tirar 
el señor Camino, que iba por delante, 
matando su pichón del segundo tiro; 
recogiólo el perro, pero al quitárselo 
de la boca el encargado de este oficio 
salió el pichón volando. Unos decían 
que era bueno; otros sostenían que 
era malo, y este incidente ocasionó 
una larga y acalorada discusión, que 
terminó el señor Marqués de "Villa-
viciosa declarando, como árbitro, que 
el pichón era bueno. Así se le apun-
-tó, y salió á tirar el simpático gana-
dero con tan mala fortuna, por la vio-
lencia y los regates que hizo el pájaro 
al volar, que su gran habilidad fué in-
suficiente y erró su pichón, quedando 
vencedor Clemente Camino, ex-cam-
peón de España de 1906. 
Siguió á éste en orden oficial el pre-
mio del Comité, que consistía en una 
hermosa copa de plata cincelada que 
había de tirarse en una "poule" á 
siete pichones, reuniéndose mayor nú-
mero de tiradores que nunca en la 
presente temporada. 
Este día, el señor Tejero, tirador 
procedente de Huelva, que había t i -
rado no más que regular en los pre-
mios anteriores, salió matando con su 
estilo peculiar de velocidad vertigi-
nosa, sobre todo en el segundo tiro, 
y se llevó la hermosa copa, muchas 
felicitaciones y no pocos abrazos. 
Quedaron para el segundo, que era 
el 25 por ciento sobre el importe de 
las entradas, los señores Drake (don 
Manuel y don Francisco), y en esta 
lucha fratricida quedó vencedor don 
Francisco/que es el primogénito del 
Marqués de Cañadahonda. 
Decididamente va á ser preciso ir-
se á vivir á provincias para poder ga-
nar un premio oficial en el tiro de pi-
chón de Madrid. 
Los dos premios extraordinarios á 
que hice mención al comienzo de esta 
reseña fueron regalados, el primero, 
por don Javier Bermejillo, actual di-
rector de tiro, consistente en dos co-
pas de plata de distintos tamaños, 
pero preciosas ambas, y que fueron 
ganadas, la grande, por don Gaspar 
Jovellanos, con 13 pichones de 13 t i -
ros, y la pequeña, por don Camilo 
Amézaga, que mató 12, de 13. Am-
bos tiraron admirablemente, aunque 
hay que reconocer que el señor Jove-
llanos tuvo un pichón de suerte, que 
fué el que le dió el premio. 
La última copa, preciosa, por cier-
to, regalada por don José Santos Suá-
rez. reunió 38 tiradores. 
Con una tarde de un calor terrible 
y pichones blandos, por consiguiente, 
comenzó la ''poule," que era á nueve 
pájaros. Pero los tiradores no estu-
vieron á la altura de otras veces, y 
sólo cuatro lograron matar los nue-
ve, que fueron los señores Urcola (Ig-
nacio), Bruguera, Marqués de la Sea-
la y otro, cuyo nombre no recuerdo. 
La lucha continuó hastá el pájaro 13, 
en el que quedaron solos Scala y Bru-
guera, venciendo éste en el 14 por 
haber errado su contrario un pájaro 
aue hizo dos regates precisamente en 
el momento de salir los tiros. 
Ganó, pues, el señor Bruguera la 
preciosa copa regalada por su her-
mano político, y en ella se bebió á su 
salud y por su triunfo merecidísimo. 
porque está tirando muy bien y ha lu-
chado en tres ó cuatro premios. 
Estos han sido los únicos consuelos 
de los madrileños, y como el mismo 
trabajo cuesta ganar un premio de 
programa que uno extraordinario, por 
eso achaqué á la casualidad lo ocu-
rrido. 
Veremos el gran premio: para ese 
tengo en cartera tres ó cuatro favori-
tos; pero me los callo, porque á ex-
cepción del campeonato, en que indi-
qué á O'Brien y acerté, en los demás 
no he hecho más que equivocarme. 
El Hombre de los Bosques. 
("Heraldo de Madrid." 27 Mayo.) 
Pero no terminará en esto, sino que 
se espera contar para el año próxiuio 
con medios suficientes que permiti-
rán tener al Ejército español dotado 
cual corresponde. 
MANTJEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juu'a-
r k n hoy martes 15 de Junio, á las 
ocho de*la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos T a/uleii. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
.Gran acontecimiento deportivo y 
artístico 
El día 16 de Junio de 1909 se cele-
brará en el Frontón Jai-Al ai extraor-
dinaria función, en obsequio de )á 
Asociación Vasco-Navarra de Beneti-
cencia. 
Jugarán los pelotaris más afama-
dos y entre ellos Navarrete y los her-
manos Erdoza. 
El Orfeón del Cetro Euskaro can-
tará varias piezas de su repertorio. 
Pronto saldrán los programas. 
ha sido moderada, sin varioción en los 





New York, refinadores. 223,590 191,758 
Boston 40,200 27,840 
Filadelfla 90,890 88,073 
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Mercado m o n e u r ü 
Se dice en los centros deportivos 
mundiales, y los periódicos america-
nos y franceses de ello dan cuenta, 
que la primera línea aérea francesa 
para el transporte de pasajeros y de 
sus equipajes entrará en explotación 
el mes de Septiembre próximo. 
Cinco globos dirigibles, de una ca-
pacidad de 3,500, 5,000 y 7,000 me-
tros cúbicos, transportarán viajeros 
desde París á otras poblaciones. 
Cada uno de esos globos tomará á 
su bordo ocho pasajeros. 
Los itinerarios serán: 
París, Meaux, Reims, Nancy; Pa-
rís. Lyon; París, Orleans, Tours, Bur-
deos, Pau; París, Sartrouville, Rouen. 
Las salidas tendrán efecto cada día 
á hora fija y cada dirigible desarro-
llará una velocidad de cincuenta y 
cuatro kilómetros á la hora. 
En España se piensa dar gran im-
pulso á la aerostación militar. 
El Parque aerostático de Guadala-
jara destacará una sección, que se 
instalará en Retamares, mandada por 
el capitán Kindelán. 
Continuará en aquel todo el mate-
rial que actualmente posee España y 
en esta figurará el nuevo que se ad-
quiera ó se regale. 
Ahora se comprará un dirigible 
Clement Bayard, y el Aero Club pro-
yecta regalarle un aeroplano del sis-
tema "Wright. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 15 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española á 90% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.48 en plata ' 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades...' á 4.39 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.12% á 1.13 V . 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Se vendieron ayer, á 3% centavos 
libra, 45 novillos tejano-s de la exis-
tencia que había en plazca. 
La carne se detalló en el Rastro de 
16 á 18 centavos el kilogramo, la de 
vaca; de 37 á 39 centavos id. la de 
carnero, y de 40 á 42 centavos id. la 
de -cerdo. 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.53 á 2.62 3.03 á 3.06 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.20 á 2.30 2.67 á 2.73 
Mascaba-
dos p. 89 1.95 á 2.04 2.42 á 2.48 
üo l lo p. 
I, pl. 88, 
nominal'. N á2.13 N á2.60 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.95 „ á 2.42 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto á 4.80 5.20 á 5.25 
Azúcar do remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bromen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
se88anál. l l j l ^ á n\* 
Segundas, id. 
75 análisis 9 | l%ít9il% 9(7 % á 9̂ 8 
L A P S I C O L O G I A D E L B A S E - B A L L 
(CONTINÚA) 
Oréese abora generalmente que el 
base ball proviene de los mosquitos, 
pero hasta el presente, la ciencia no 
ha descubierto ningún suero ó alguna 
otra instrumentalidad correctiva que 
títulos sobre 'Ligas Americanas, L i -
gas Nacionales, Cuerpo de Gobierno 
Cetral, Asociaciones principales, So-
ciedades afiliadas, Eximiciones. Palta 
de contrato, etc., todo mezclado con 
tenga algún control medicinal sobre! alusiones personales sobre Mathew-
T»'o de pichón en Madrid.—Transporte por medio de dirigibles.—Aeros-
tación militar. & 
semana se han 
premios, cuatro de pro-
^ania y dos 
J L 
Durante la última 
tlrado seis 
y dos extraordinarios, conti-
for?f Serie de triimfos para los 
fieros, que inició el señor Girona 
ganar el premio de SS. MM, 
leño PaIlza que los tiradores madri-
den?/81811 recibiendo no tiene prece-
chón H 'V11, hist0ria del tiro de Pi-W a i ! J ^ ^ ^ . . P"es no han ganado 
mió. Cha m UDO 8010 de Pre-
qué ^lT?d0S en el V™*!™™- i A 
Yo * debe est0? ¡Q^11 10 sabe! 
si ]\r(i0 que a la casualidad. Porque 
tirad^eS*CÍert0 que a l8™o* de los 
^onZr forasteros que han venido á 
tes Vnr, .con nosotros son muv fuer-
qul r j 1 ™ ^ hay en Madrid muchos 
^manoí ^ muy bien y que- á sus 
más ' tlran tant0 como el que 
Y 
^ciónT0 qUe 08 una esPecie maí-
llos ni que Pesa sobre los madrile-
^dos ó* n? 8010 en el tir?' sino en 
^ n dari eaS11íodos los ejercicios que 
aado en llamar deportes han sido 
derrotados. No hay más que tener pa-
ciencia y esperar á que pase esta ma-
la racha, en espera de mejores tiem-
pos. 
Los premios de programa se tiraron 
en el orden siguiente: 1°., premio de 
SS. AA. doña María Teresa y don Fer-
nando, consistente en una Copa de 
plata dorada y en una íípoule,, á sie-
te pichones, en la cual tomaron parte 
38 tiradores. Don Alvaro Caro, hijo 
del Marqués de Villamayor, había lle-
gado aquella misma mañana de San 
Sebastián, trasladándose al tiro des-
de la estación, y tan poca molla hubo 
de causarle el viaje, que desde el pri-
mer momento se vió en él un adversa-
rio terrible, capaz de matar cuanto 
le saliera. 
Ganó, ó dividió, el tiro de prueba; 
luego ganó el premio de SS. AA., con 
13 pichones tirados á 26 metros y me-
dio en lucha con los señores Maqiiieira 
y Amézaga, siendo castigado con un 
retraso de 2 metros y eucontrándose^ 
por tanto, á 28 y medio. 
dicha enfermedad. Esta epidemia es 
mudho más destructiva que la enfer-
medad del sueño, porque esta última 
desaparece con el tiempo, mientras 
que el germen del base ball, durmien-
do todo el invierno, revive y aumenta 
su actividad comunicativa de año en 
año: y, aunque, no parece que en de-
finitiva acorte la vida de su víctima, 
produce en ella excentrieidades y alu-
cinaciones que le incapacitan para 
observar una conducata lucida ó tran-
sar los negocios ordinarios de la vida 
como Dios manda. Aún más,.la en-
fermedad es altamente comunicativa 
y muy contagiosa. Yo creo que debo 
mi inmunidad á mi costumbre inva-
riable de dormir bajo un mosquitero 
en verano y en invierno. 
La otra mañana, cuando fui á «to-
mar el elevado, el guarda del torni-
quete, me saludó con su habitual son-
risa, me pisó un pie y me dijo: "Mal 
tiempo para esos Cubs ¿Verdad? Pe-
son, Chance, MoGrow, Donlin, Cove-
leskic, Comiskey, Tebau y otros. LáÁ 
repetidas menciones que se hacían 
del pennant me indujeron á creer que 
había vuelto Sir Thomas Lipton y 
que Sullivan, Doralin y Bresnahan 
eran miembros de la tripulación. En 
cuanto á formarse alguna idea de los 
asuntos del día, fué cosa imposible en 
aquella página. 
En la puerta del edificio del banco, 
donde está situada mi oficina, encon-
tré al presidente de la institución, un 
caballero muy bien vestido, quien co-
mo los demás presidentes de bancos, 
no parecía ser el Presidente de una 
institución semejante. Dicho señor 
se sonrió á mi paso y exclamó: "Pa-
rece que han contratado á Donovan.*' 
—"Si , " contesté yo. ¡"Fine! Bien 
por la adquisición de Donovan." Pe-
ro yo ignoraba quién era ese buen se-
ñor de Donovan. En el ascensor in-
terior que tomé hay un conductor que 
ro supongo que haga más calor por | conoce á todas las muchachas que 
Hot Spring.'* : trabajan en el edificio por su primer 
Yo no sabía lo que eran los-Cubs, 
ni por qué estaban en Hot Spring, 
pero contesté algo al guarda y termi-
né mi viaje sin novedad. Al pie de la 
nombre y muchas veces á mí también 
me ha llamado .por el nombre de pila. 
"Bien"—-dijo el muchacho cuanto en-
tré en el elevador. "He apostado uii 
escalera del elevado me paré un mo- -mes de sueldo á que nos llevamos 
mentó para comprar un periódico á otro pennant—•uno—dos— Cubs or 
un muchachito baldado. "Aquí lo Sox, este año. Tengo ganas de apos-
tiene señor" me dijo— "habla de laj tar otro mes de sueldo á que nos Uc-
pelea entre Ban Johnson y ese blo-
que de Moify." 
No sé nada de la identidad de Mr. 
Ban Johnson, ni conozco al bloque 
vamos los dos. ¿¿Cuánto tiene usted 
apostado, señor? 
Como no tenía nada apostado, sim-
plemente contesté con una sonrisa y 
de Moify, pero naturalmente las pa- me dirijí á mi despaiciho. Nuestro ta-
labras del chicuelo causaban curiosi-1 quígrafo es un joven estudioso, de 
dad por saber si la batalla se libraría i buenas costumbres y á mi juicio do-
on San Francisco ó en Cansón City, tado de un cerebro bien balanceado. 
Tratando de averiguar esto y temeñ¿ Sin embargo, al entrar en el despacho 
do un pequeño interés en Mr. Tafit y ¡se sonrió ailegremente y dijo: "Veo 
los aranceles, me perdí en un mar de j por los periódicos que ya tienen casi 
Mercados esrtranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Seman»!" 
de los Sres. Czarnikow, Mac Dougall 
y Ca. 
Nueva York, Junio 4 de 1909. 
" E l mercado de azúcar continúa 
sintiendo el efecto de la acumulación 
de existencias, con motivo de los gran-
des arribos á estos puertos, durante 
las cuatro semanas pasadas. En este 
período' llegaron 256,682 toneladas á 
los puertos del Atlántico, mientras 
que lo refinado ascendió á 204,000 to-
neladas solamente. 
En tales circunstancias, no debe ex-
trañar que ios refinadores demues-
tren indiferencia á las ofertas de'azú-
car de pronta llegada y que, para in-
ducirles á comprar, los vendedores ha-
yan temido que hacerles una nueva 
concesión en el aprecio. Las operacio-
n-es efectuadas no han sido importan-
tes, limitándose á un cargamento de 
Puerto Ricos, en Breaiknvater, á 3.89c. 
c.f.s., y á una partida de Cubas, de in-
mediata salida y otra en puerto, á 
2.53c. c.f., precios que representan 
una baja de 0.31c., respecto á las co-
tizaciones últimas de la semana ante-
rior. También se ha hecho una venta 
de Cubas, para despacho en Julio, á 
2.62c. c.f., ó sea .09c. más que la» co-
tización actual por azúcares en plaza, 
lo cual indica el curso probable de los 
precios, tan .pronto desaparezca, la pre-
sión que ejercen los actuales grandes 
recibos. 
Al efecto desfavorable que han pro-
ducido en el mercado dichos arribos 
considerables, de-be agregarse el de la 
poca demanda que hay de refinado. 
Los refinadores han acumulado gran-
des existencias de este producto, pa-
ra el cual deben aún encontrar una 
salida: la demanda, acostumbrada de 
verano está retrasada y quizás esa de-
manda se ha pospuesto debido, en al-
guna manera, á que algunos detallis-
tas y consumidores tienen demasiada 
confianza en que todavía puede redu-
cirse los derechos del azúcar refina-
do, como resultado de la discusión ac-
tual de la Tarifa en el Congreso. 
El mercado europeo ha estado quie-
to, pero sos temido, y en estos momen-
tos demuestra una mejora fraccional 
sobre los precios de la semana pasada. 
Cotizamos: Junio|Julio, lOs. S^d.; 
Agosto, lOs. 9d.; Octubre|Diciembre, 
lOs. 084d.; Enero|Marzo, lOs. 2y2d. 
Los recibos semanales fueron 52,353 
toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 45.223 
„ Puerto Rico L129 
„ Antillas Menores. . 1,998 
.. Hanvaii 3,683 
Domésticos 20 
De otras procedencias. . 330 
A New Orleans llegaron 26,000 sa-
cos de Cuba y 58,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado.—No ha habido cambio al-
guno, durante la semana, m la con-
dición de ste producto. La demanda 
Ventas anunciadas desde Mayo 28 á 
Juíiio 3: 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque pronto, á 2 17-32c. cf., ba-
se 96°. 
2,000 toneladas de centrífugas dfi 
Puerto Rico, en Breakwater, á 3.92c, 
c.f.s., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, á 2 17-32c. c.f., base 96°. 
10,000 saeos centrífugas de Cuba, 
despacho Junio, á 2%c. c.f., basfi 
963. " 
Movimiento m r i t í m o 
EL "MORRO CASTLE" 
Para Nueva York, con carga gene 
ral y de tránsito y pasajeros, se hizí 
á l-a mar hoy el vapor americano "Mo 
rro Castle." 
EL'^EXCELSIOR" 
Conduciendo carga general .y pasa 
jeros salió hoy para New Orleans d 
vapor americano "Excelsior." 
EL "MONTEREY" 
Con rumbo á Veracruz y escalas, sfl 
hizo esta mañana á La mar el vapoa 
americano "Monterey." 
EL "TRAPALGAR" 
Con carga de tránsito salió esta ma 
nana para Caibarién el vapor norua 
go "Trafalgar." 
EL "PROGRESO" 
También con carga de irknmto sa 
lió ayer tarde para Santiago de Oubi 
el vapor noruego "Progreso." 
EL "GUT H E I L " 
Procedente de Filadelfia fondeí 
ayer tarde en puerto el vapor íalem'áa 
"Gut Hei l ," en lastre. 
EL " B A Y A M O " 
Procedente de Nueva York fondel 
esta mañana en puerto el vapor ca 
baño "Bayamo," con carga general. 
EL " J U L I A " 
Este vapor cubano hizo también eí 
ta mañana su entrada, con carga ge 
neral y 28 pasaj-eros, procedente di 
Puerto Rico y escalas. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga general y 96 pasajero» 
tomó puerto ¡hoy el vapor americani 
"Olivette," procedente de Tampa 3 
créalas. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortlr.aciOn del Pr imer Einiir&ttito, 
A la una de la tarde del día 30 del actúa 
tendrá, lug-ar en el Sa lón de Sesiones d< 
Banco Español de la I s l a de Cuba, el Dl-lCl 
MO sorteo para la amort izac ión del empréi 
tito de $250.000.00 concertado con dich 
establecimiento de crédito, por escritui1 
pública de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión s«yrá. de 22 Cédulas hipfl 
tecariap de la Serie A y- 67 de la Serle I 
(Cráusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumplir literalmente 1 
c láusu la s é p t i m a de la Escr i tura , en qil 
prescribe se hagan dos sorteos, uno pac 
cada Serio y cada bola, represente diez mi 
meros consecutivos, porque salta á la vist 
cotejando dicha c láusu la con la tabla d 
Amort izac ión comprobado con lo que suced 
para este Sorteo, que siendo unas veces ini 
pares las Cédulas y otras veces mayor qii 
los múl t ip los de diez las que deben sortea! 
se, no puede quedar sujeto este sorteo á 1 
sola e lecc ión de una bola por cada diez nd 
meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banq 
acordó y la Directiva de la Asociac ión aoet 
tó el acuerdo el d ía 15 de Noviembre d 
1904 que se sorteen tantas bolas como nv 
mero de cada serie debe comprender 1 
amort izac ión: ó sea en ente Sorteo extrá 
yendo 22 bolas por la Serie A y 67 por ) 
Serie B y en Igual forma en los casos si 
mojantes. 
Amort izac ión del Seprumlo Emprés t i to . 
Con arreglo lí la Cláusula Cuarta de 1 
Escr i tura públ ica concertada con ^Jicho el 
tableclmiento de crédi to para el seguinj 
emprés t i to por $240,000.00 moneda amorici 
na se verif icará el Cuarto sorteo para i 
amort izac ión de S E S E N T A Cédulas hipoti 
carias de á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general con* 
cimiento. 
ll&bana. Junio 15 de 1909. 
E l Secretario, 
MARIANO PAÑI AQUI 
7913 
D I A R I O DR L A WTARHf A—Edición ño la far^.—Jnnio 15 de 1900. 
H a b a n e r a s 
Líllifí Sánchez 
Julio (U la Tarro 
ünn bnda elegainte y muy simp/itica, 
tuvo efecto anoehe en el ooquotón tem-
X>lo del Santo Angel. 
Dos jóvenes distinguidos de nuestra 
sooiedad ratificaron ante el altar, sus 
,iuramentos de amor, uniéndose indiso-
lublemente. 
Ella, la gentilísima y groeiosií sñño" 
rita Lülie Sánehez y Ramírez, y el 
afortunado galán el joven abogado 
doctor Julio de la Torre y Díaz, reci-
bieron de sus numerosas amistades 
pruebas del afeeto y la estimación de 
que disfrutan ante cuantos les cono-
cen. 
•El templo lucía anoche como nunca, 
radiante de luz y colmado de mujeres 
hermosas y elegantes. 
Aigo se hicieron esperar los novios. 
Más de las nusve y cuarto serían, cuan-
do el órgano lanzaba los magestuosos 
acordes de la gran Marcha de E*pon" 
saies de Félix BaríhoMy M vv! 'ksrlm. 
entrando el cortejo en el temiplo. 
E l distinguido caballero Julio de la 
Torre, padre del ncvio, daba el bras-jo á 
la adorable desposada. 
E.1 novio les seguía, alegre y feliz, 
dando el brazo á la respetable señora 
María Luisa Ramírez de la Torre* sai 
amantísima madre y madrina. 
Como testigos actuaron.: 
Por Ja novia, los señores Charles 
Aguirre, capitán del Puerto; Juan 
Mencia. Administrador de la Aduana 
de 'la Habana, y el doctor Duque, Se-
cretario de Sanidad. 
Por el novio, el doctor Oestes Ferra-
ra, Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes ; el doctor Pelayo García, y el 
eminente natnralista doctor Carlos de 
la Torre. 
Citar nombres, es expuesto, por las 
omisinnes involuntarias .en que puedo 
> incurrir. 
Varios solamente daré: 
Señoras: Aurora San Pelayo de 
Childs. María Luisa Sarachaga de Saa-
vedra, Ronée Molina de G-arcía Kohly, 
Sarah Várela de la Torre. María Etópez 
de ^loir^r.gudo. Mercedes Cortés de 
Duque. Fredesvinda Sánchez de Agui-
rre, Patria Tió de Sánchez de Fuen-
te". María Luisa Madrazo de la Torre, 
Ni na Garavia de Foyo, Amelia Junqué 
viuda de Alegret. Lola Rodríguez vin-
oa de Tió, Marta Heydrich de Giiaste-
31a, Alicia Tauser de Onetti, Blanca Pié 
de la Torre, Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes. 
Un aparte para una dama tan bella 
y distinguida como María Luisa Sán-
chez de Ferrara, que lucía una toilette 
exquisita. 
Señoritas: Margarita Iglesias, Con-
chita Gallardo, Belencita Sell y Guz-
má.n, Cuca, Nena y Margot de la Torre, 
Xina Sánchez, Consuelo y Terina de la 
Torre. Sofía y Alicia Onetti, Nena Ale-
gret. María Carlota y Sarah Cuervo, 
raridad y Carmela Morales, Nen-a Jús-
tiz. Inés y Anais Centurvón. Hortensia 
Beyes GaVilán, María Josefa y Serafi-
na Recio. 
Ttemarquée: la adorable señorita 
Manuelita Gómez, hija del honorable 
señor Presidente de la República. 
Termine da la bocla, partieron Ips no-
vios en automóvil para Campaamor, 
donde pasarán los primeros días de su 
luna de miel. ^ 
Ojalá no tenga jani,-i=. epílogo la era 
de venturas, y dichns en la que han im-
perado anoche Julito y Li l l ie . 
En el Ateneo ofreció anocho el culto 
y distinguido doctor Luis A. Baralt. la 
i; ,'íTira. .de Ja segunda parte de la tra-
d.u:cci<)n que del Hamlet de Sha-kespea-
if ha hecho. 
Xo he de detallar aquí punto pm 
punto láá IHlezas de lenguaje que el 
dector Tía rali ha conservado del origi-
nal : solo consignaré el grandioso éxito 
que obtuvo en r-ru magna labor. 
L a parte social, no hay que decirlo, 
era escasa, como siempre que se trata 
(!e Tina fiesta de cultura. Solo un grupo 
seleicto de personas cultas que no pier-
den oportunidad de deleitarse con ac-
tos de esa naturaleza. 
Reciba el doctor Baralt, junto con 
les sinceros aplausos que anoche-se le 




E l teatro Albisu ha de resultar insu-
ficiente para recibir esta noche á la 
enorme concurrencia que allí ha de 
acudir. 
Se celebrará la. función á beneficio 
del Centro Catalán. 
Las joyas de la foyer, del inolvidable 
dram%turgo catalán señor Federico So-
ler, será puesta en escena. 
Cerrará el programa con el chistosí' 
sdmo juguete de Vital Aza, E l autor de 
un crimen. 
De esperarse es un gran éxito social 
y ¡pecuniario. * 
E l señor José Urgellés, aplaudido 
barítono prepara un gran concierto pa-
ra el próximo domingo. 
Coaperarán á su mayor éxito, la no-
table cantante señora Amelia Izquier-
do, Condesa de Lewenhaaipt, el joven 
Emilio Maestre, una notabilid'ad en el 
violón cello y el niño Ernesto Lecuona, 
una verdadera precocidad musical, que 
ejecutará un difícil número de Gotts-
chalk. • 
E l señor Urgellés cantará el prólocro 
de Faglmcei; la canción española La 
Partida y otros números interesantísi-
mos. 
E l lugar donde se efectuará este her-
mvo concierto es el . Centro Catalán. 
E l señor Urgellés dedica la mitad de 




E l señor- José Giralt, tiene la aten-
ción de obsequiarme con un ejemplar 
del bonito vals que ha compuesto el po-
pular pianista Rogelio Barba, tiulado 
América, y que ha dedicado á la dis-
tinguida esposa del señor Presidente de 
la República. 
L a impresión honra á la casa de Gi-
ralt sita en O'Reilly 61, donde se ha-
llará á la venta. 
E l señor Emilio Roig. en atenta car-
ta, me ruega haga contar que desde el 
presente mes, l a Revista de Estudian-
tes de Derecho que dirige, se titulará 
Bevi-sta de DcrecÁo y que tratará todos 
cuantos punto-; sean interesantes en la 
rama del Derecho. S 
Gustoso lo .complazco. 
E l miércoles reaparecerá en la escena 
de Albisu, el señor Manuel La Presa, 
con su compañía de zarzuela cubana. 
Y a hay pedido de localidades. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
mitable eslenógrafo para quien la pers-
pectiva y el colorido no tienen secre-
tos. ¡Bravísimo por Arias! 
Todas Jas actores rayaron á gran al-
tura, especialmente el gran Regino y 
la Obregón y Robreño en su fina pa-
rodia de los Mary-Bruni. 
Esta noche se efectuará en el mis-
mo teatro la función bonéfica catalana 
cuyo interesante programa publicamos 
en la "Gacetilla." Es de suponer que 
no haya noy ni noya que no acudan 
esta noche á "Albisu" á oir en •el más 
puro catalán una de las mejores obras 
riel insigne Serafí Pitarra. 
Mañana, aparición de la compañía 
do L a Presa, paladín del teatro cuba-
no que cuenta con obras nuevas de pal-
pitante actualidad y con actrices y ac-
tores dignos de todo encomio, según 
referencias dignas de crédito. 
L a Presa hará una temporachi bri-
llante, á juzgar por la reacción que se 
nota en el público á favor del teatro 
local. 
5 & L O R I R E G I O 
L O S W A L K I R Y A 
E n el entreacto de la función de 
"Albisu," tuvimos oportunidad de 
presenciar el debut de un cuarteto có-
mico en el elegante y favorecido salón 
de la Plaza de Albear. 
Forman el cuarteto, tiple, tenor, ba-
rítono y bajo: la tiple es la joven se-
ñora Esperanza Sarzo, que á sus elotes 
de hermosura y simpatía une muy 
apreciables facultades vocales. E l te-
nor, llegado poco ha de la República 
Mejicana, posee extensa y bien tim-
brada voz y es un artista digno de fi-
gurar en un buen cuadro de zarzuela. 
No conocemos al barítono; y en cuan-
TO al bajo, es conocido en esta ciudad, 
donde sus amigos le llaman Cañón, 
porque cuando empieza á cantar, pa-
rece que disparan el cañonazo de las 
nueve. 
E n el pot-pourri que presentó el 
cuarteto, se intercalaron buenos núme-
ros de canto, que fueron muy aplau-
didos. 
Hoy llegará una excelente pareja 
de bailes españoles para el "Salón Re-
gio," cuya empresa no descansa para 
seguir mereciendo el favor del público. 
_ ii «Bf» ^(¡^IIII 
la moda eu Europa se ha recibido en 
" L E P R B W T E B W P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
Telefono 949 . 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
A L B I S U 
T E A T R O C U B A M O 
L a segunda representación dada por 
las huestes de "Alhambra" en al tea-
tro de los ventiladores, ha sido otro 
éxito completo, por la cantidad de con-
currencia que asistió al espectáculo y 
por los aplausos que .dedicó el público 
á Villoch, autor de las obras y a todos 
los actores que la interpretaron dentro 
de la más exquisita corrección. 
No podía ser de otro modo: d ele-
mento femenino estaba anoche en gran 
mayoría, lo cual daba al teatro un as-
pecto delicioso 
E l Señor Presidente y Chelito en el 
Seborucal no son obras escritas con 
pretensiones literarias ni filosóficas: 
son amenas, graciosas, especialmente la 
segunda, y entretienen agradablemen-
te al público. A l final de la primera 
de dichas obritas, pudimos admirar 
una magnífica decoración de Miguel 
Arias, representando el grandioso edi-
ficio de la Lonja de Víveres; el pú-
blico aplaudió la hermosa tela defini-
BE LA GUARDIA RÜEAL 
E N V E N E N A D A 
•En Pijirigua (San Cristóbal), se 
suicidó envenenándose, la señora Ma-
ría Caballero Azeuy. E l Jnzigado cono-
ce del hecho, 
D E T E N I D O S 
E n el central "Carolina" (Coliseo), 
fué detenida María Apezteguía, por ha-
ber dado muerte á su concubino Lucio 
Bango, y en La Ginebra (Puerto Pa-
dre), fué detenido Marcial Campas, 
por haber herido gravemente con una 
navaja á Francisco Pérez. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
CRONICA BE POLICIA 
E S C A N D A L O E N UN H O T E L 
E l dueño del hotel "América," cal-
zada del Príncipe Alfonso núra. 51, re-
quirió anoche el auxilio de un vigi-
lante de la Policía Nacional, porque 
en los altos de dicho hotel se había 
promovido un gran escándalo, por los 
blancos Marcos Bonono y* su esposa 
Bella Achiman, vecino^ accidentalés 
del hotel. 
Dichos individuos fueron detenidos 
y llevados á la Estación de Policía, 
para proceder á lo que hubiera lugar. 
Manifestó Bonono, que al llegar 
ayer de Nueva York, supo que su es-
posa le era infiel con otro huésped del 
hotel, por lo que la requirió. 
L a Bella Achiman, se quejó de ha-
ber sido maltratada de obras y ame-
nazada de muerte por su esposo. 
Don José Román Arellano, informó 
á la policía, de haber presenciado 
cuando Bonono le dió de golpes y 
amenazó á la Bella Achiman, 
L a policía dió cuenta al señor Juez 
de guardia, ante cuya autoridad hizo 
comparecer al señor Arellano, y los 
esposos Bonona Achiman. 
t o d a l a l í n e a 
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s , C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
INTfXPS 
1931 
E l a b a n i c o de f l o r e s es la ó l t i m a n o -
vedad. 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
í dos > cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
J desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s bordadas , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y t o d a c la se de f a n t a s í a s . 
\ O B I S P O Y C O M P O S T E U 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES.-TEL. 849 ! 
Jn. 2 > 
U N TIMO 
Dos individuos blancos se le pre-
sentaron en la plaza de San Francisco, 
á don Angel Rodrigo Rodríguez, ve-
cino de Inquisidor 29, proponiéndole 
regalarlo quinientos pesos si le ser-
vía de testigo de una herencia que 
tenía que recoger en el hospital de 
Paula, pero que para ello tenía que 
darle ak^ún dinero, para pagar al em 
)leado quc corría con la testamenta-
ria. 
Rodríguez aceptó el negocio y en-
tregó á dicho individuo un centén, dos 
luisos y cinco pesos plata. Los indi-
viduos en cuestión una vez que tuvie-
ron el dinero en su poder llevaron 
á Rodríguez en coche hasta la calzada 
de Belascoaín y San Lázaro, donde se 
apearon, diciéndole que los esperase 
allí, pues ihan por otro testigo. 
Rodríguez, esperó más de una hora, 
pero los hombres del negocio no apa-
recieron, por cuyo motivo vino á coer 
en cuenta de que había sido víctima 
de un timo. 
L a policía conoció de este hecho. 
NAVAJAZO 
E n el Centro de Socorros del tercer 
distrito, fué asistido Alejandro Mon-
t($ Fernández, vecino $e Monserra-
te 69, de una herida incisa como de 
30 centímetros de extensión, de pro-
nóstico menos grave, en el homoplato 
derecho. 
Dice Montes, que esta lesión se la 
causó con una navaja el blanco An-
gel Ortal, al estar ambos en Carmen 
entre Puerta Cerrada y Yives. 
Detenido el acusado, negó el hecho, 
y que lo sucedido sólo fué el haberlo 
requerido para que no siguiera moles-
tando más á sus familiares. 
Ortal ingresó en el vivac y el lesio-
nado se remitió al hospital. 
QUEMADURAS 
L a menor blanca Guadalupe Torón 
Duque, de 12 meses de edad, hija de 
don Andrés Torón, vecino de San Jo-
sé núm, 117, sufrió quemaduras, me-
nos graves, al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo, que estaba sobre 
una mesa. 
E l hecho fué casual. 
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA. 
Anotíhe en la calle de San Rafael 
entre las de Gervasio y Belascoaín, 
fué arrollado por el tranvía número 
124: de la división de Universidad y 
Muelle de Luz, el menor Osear P^n-
ce, vecino del número 91 de la prime-
ra de las citadas calles, causándole 
lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
Trasladado el lesionado al segundo, 
centro de socorro, el médico de guar-
dia certificó que su estado era de 
pronóstico grave. 
E l motorista y conductor del tran-
vía fueron detenidos, pero el señor 
juez de guardia lo^ dejó en libertad, 
por haberse comprobado que el heeho 
fuié casual. 
ESTAiPA 
E n el juzgado de Instrucción del 
Centro se recibió ayer una denuncia 
de estafa formulada por don José L ) -
pez García, vecino de la calzada de 
Prínciipe Alfonso, y dueño del kiosco 
estableciido en el café "Ligeros," re-
ferente á que hace dos meses entregó 
el kiosco de tabacois y cigarros que 
tiene en dicha easa, á Manuel Miran-
da, y que ayer, al volver á tomar po-
sesión del mismo, se enteró de que 
PJiranda había desaparecido, sustra-
yéndole de la caja de caudales la ^li-
ra de doscientow pesos en moneda 
americana. 
U N LESIONAiDO 
,Belisario Tellechea Vaklés' vecino 
de Jesús del Monte numero 294, fué 
asistido ayer por el doctor Arra.is 
de varias lesiones en la cara y frac-
tura de los hueisos cuadrados de la 
nariz. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre lo reaübió casualmente al 
transitar en un carretón por la cal-
zada de San Lázaro, cerca de la Ca-
sa de Beneficencia, se rompió el per-
no del veíhículo, caiyendo al suelo se 
Lesionó. 
Telleehea ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica." 
SUICIDIO FRUSTRAibO 
E n el Hospdtal númerro uno ingresó 
ayer la joven Amelia Morales Viñes, 
que trató de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida, á cuyo efecto ingirió 
una pastilla de bicloruro de mercurio 
disuelta en laguer. _ . 
L a Morales sufrió una intoxicación 
de pronóistjco grave. 
IMENOR LESIONADO 
E l cocihe de plaza que conducía el 
blanco Alberto Rodríguez, al pasar 
por la calle de Salud entre las de 
Marqués González y Oquendo, arrolló 
al menor Miguel Marrero, causándole 
lesiones graves. 
(El hecho fué casual. 
mes á anunciar eme dic^ ^ 
pre^ntará e«ta noche 
tandas cinematográficas ^ ^ i -
i^plotas de películas de v a ^ ^4 
la musida de Vicenti o ^ . f f ^ 
agradables las velada 
gio." 
Actualidades.— 
Con el hermoso dúo de La T 
fad reaparecerá esta noch* J e > 
trico de "la buena sombra''^ el 3 
duetto italiano J m ^ 7 ^ , - , ^ 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D Q N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socciew á f 1 mensaal. 
Buenos Aires ISí. I - Habana. 
HAY QÜE TENER PRESENTE 
que si usted quiere estajr bien y á la 
vez gastar poco solo hay un camino. 
Este es el de neptuno y san nicolás 
donde está la filosofía y donde siem-
pre hacen regalos. 
" G A C E T I L L A " 
Conservatorio Orbón.— 
Mañana se celebrará el anunciado 
concierto vocal é anstrumentail en el an-
tiguo Instituto Musical San Miguel 56. 
E l programa es interesantísimo, 
constitinyendo la última parte obras 
muy celebradas del ilustre compositor 
y pianista español, Isaac Albéniz. cuya 
muerte^|de la que en su oportunidad 
-dimos cuenta, ha sido una pérdida irre-
para/ble para el arte universal. 
Tomará .parte principail en la fiesta 
el Director del Conservatorio. Benja-
mín Orbón, quien, además de las com-
posiciones de Albéniz y otras de Wag" 
ner, Thalberg y Rubinstein, interpre-
tará la hermosa "Sonata en 'mí me-
nor." de Grieg. 
BU billete personal cuesta uñ peso 
cincuenta c-entavos plata, siendo gra-
tis la entrada para los alumnos del 
•Conservatorio. 
Mañana insertaremos el programa 
del concierto. 




Saladrigas, que ú pesar de sus dos-
cientas veinticinco libras se mu>>ve co-
mo una ardilla y no descansa un mo-
mento en su afán de llevar el público 
al viejo Tacón, pone empeño especial 
en preparar programas verdaderamen-
te atractivos. 
De cuando en cuando, sin embargo, 
nos proyecta, de un golpe, cuatro pe-
líeulas sentimentales ó sensacionales, 
en vez de alternarlas con una cómica y 
otra instructiva, que probablemente se-
ría más del agrado dei público, pero 
esto es peccata minuta y hay que per-
donárselas en gracia á sus atenciones 
y la exquisita amabilidad con que tra-
ta á cuantas persnas concurren al Na-
cional. 
Los Trombetta y el perrito de Mr. 
Foster trabajan esta noche y como no-
vedad saliente se efectuará el estreno 
del grandioso bailable sagrado premia-
do con medalla de" oro en la Exposi-
ción de San Luis, y en el Concurso 
Internacional de Berlín de 1905, titu-
lado "Salambó" por su creadora Ro-
sita' Mantilla. 
Jayrec,— 
Tres tandas ofrece esta noche la po' 
pnlar empresa Frank-Costa que ha en-
contrado un rico filón en el cuarteto 
caricato cubano que con tanto acierto 
dirige el graciosísimo Raúl del Monte. 
E l citado cuarteto llevará á escena 
Raid del Monte en Cayo Cristo, E l Car-
naval e* el Juzga-do y La Timha Na-
cional, obrita estrenada anoche con 
Qrand success y que proporeionará 
buenas entradas á m empresa. 
E l famciso conde Koma, de paso pa-
ra Méjico, se presentará en Payret en 
esta semana y sostendrá dos encuen-
tros de Ju-Jutsu con un americano lia-
mado Alien y el estibador Acea, mozo 
que mide seis pies y medio de altura y 
pe^a 230 libras." 
E l jueves, "día de moda." con rega-
los para las damas. 
Salón Regio.—• 
Y a en nuestras "Impresiones Tea-
trales" hablamos del lisonjero éxito al-
canzado por el "citarteto lírico AValky-
r i a " y aquí simplemente nos limita re-
ven es agraciadas j 
cultades artísticas 
do ^celeut 
C. 1851 U n . 
J A R D I N 
Gransurtldo de plantas y flores toda cla-
se de frutales, zapotes, cocos, perales, man-
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 me-
tros: en plantas fnas. toda clase y tama-
ños tanto del pa í s como extranjeras, todas 
aclimatadas; aprovechen que se dan & pre-
cios nunca vistos, es el tiempo de las siem-
bras en las Ancas; no compre frutales sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia, E l Jaz-
mín del Cabo, Te lé fono 1228. 
'¡•302 26t-2Jn. 
L í t a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas d« la 
sangre. _ 
Se vend« en todas las boticas y aa 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 1876 U n . 
— ' r 
A T L A S 
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Compañ ía Nacional de ( oiistrnocio-
nes. P r é s t a m o s y Arrendamientos 
DEPARTAMENTO "CUBA Y ESPAÑA" 
AVISO 
Estando cons truyénd ose por esta Compa-
fita las ( asas que íl cont inuac ión se espre-
san, se avisa por este medio A nuestros 
asociados para que puedan, si lodesean. 
examinar los materiales y fabricación de 
las mismas. 
CAIALE 5, K N ' T R E 10 y 12, V E D A D O , 2 
CASAS. 
A \ ENIDA, E N T R E 1 y 2, R E P A R T O R I -
V E U O . 1 CASA. 
S. MARIANO Y ARMAS, R E P A R T O L A W -
TON. 1 CASA. 
Igualmente se hace saber que en la se-
g:un3a quincena del próximo mes de Julio 
se procederfi. a la amort ización y para í e r e r 
d<Mf(ho ft ella es necesario conforme al ar -
ticulo S del Retclamento estar al corriente 
cu todis los pagros. 
Habana, Junio 11 de 1909. ^ 
L a Directiva. 
C. 20U 3t-12 
A V I S O 
Recordamos á nuestra extensa elieo-
tela que desde el HÍÍO pasarlo nos he-
mos mudado al n ú m . 115 de !a calle 
del Obispo, al lado de las G f f l e r i r s 
La f ' a t / e t f e , sipuiendo en el mismo gi-
ro de A h j m i c o s . S o m b r i l l a s y P a -
rassrnas. 
P a r a g ü e r í a F R A N C E S A 
cantarán las gentües r J a ^ L ^ í 
tus hijos lloran," y varió" p l ^ 
baños. ^ntos ^ 
L a bolla Renée Dehanea n«-
sni admirable colección 
nes lumínicas y el valioso dneH^ 
co Les Chimentti cantará 1^' 
trozos musicales. ^ 
Hoy es día de moda en Act v 
des, lo que quiere decir lleno seJy 
Alhambra,— 
Va hoy á primera hora la tan i 
dida zarzuela del popular Villooh Pia'1 
Uto en el Seborucal, la 
entrada ha dado al coliseo de v̂ 111' 
Arias y López. Vulo«J 
Todos los couplets que canten 1, 
los aplaudidos artistas Luisa 0br 
y Gustavo Robreño (Les Marv P .? 
son de actualidad. J ^ 
L a segunda tanda se cubre con nw 
zarzuela de Villoch. 
L a semana entrante se estr>na I 
zarzuela de gran actualidad titula,! 
Elíxir Maravilloso. ^ 
Según nos dicen los hermanos k 
breíío (los Quintero cubanos) estañes, 
cribiendo una revista de palpitante2 
tualidad y la cual lucirá mag'mfu 
decoraciones del giran Arias. 
E l señor Alvarez Torres.— 
Nuestro amigo el doctor Alvarei 
Torres ha trasladado su clínica dental 
de los bajos de k casa número 78del» 
calle de Teniente Rey á' los altos 
la misma. 
E n atento B. L . M. nos lo comunici 
así, complaciéndonos nosotros en b 
cerlo público para conocimiento de!» 
socios del Centro de Dependientes y ds 
su numerosa clientela particular 
L a Camelia.— 
Este es el nombre del eoqnetónTl 
simpático establecimiento recienteiwrf 
te abierto eu O 'Reilly 70. por el señin 
M. 'Cocingu, ventajosamente conoákf 
por la mejor sceiedad. 
La Camelm tiene un espléndido sur-
tido de telas blancas de todas clases, al 
•como confecciones para señoras y i¿| 
ños. 
E n canastillas, ajuares de novisj 
trotiseaus y habilitaciones, La Ca/nvM 
es especialísrma. ipor su chic, su arte.vj 
la distinción y elegancia de sus trakj 
jos. 
L a recomendamos á las familias. 
R E f i l S T R o ' c i m 
JUNIO ta 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blancal i 
legítimas. 
Distrito Sur.— 2 varones blancos na-| 
turales; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blanctíl 
legítimas; 2 varones blancos legítimos;[ 
1 hembra negra natural. 
D E F U N C I O N KS 
Distrito Sur .— Purificación Fonte.1.<l 
años, Estrella 18, Correa; Narciaa 1 
rrin, 28 años. Maloja 160, Meningitis;̂ ] 
sé Aguilar, 3 días Aguila 116, Ciarrosi». 
Velia Castañeda, 1 año, Galiano 84, 
ningitis; Arturo Bolot, 2 meses, Salud» 
Gastro colitis. 11 
Distrito Oeste. —Concepción Ferragui 
5 años, Rodñguez 5, Sarampión; Aroa [ 
do Ferragut, 6 años, Atarés 7, Sara 
pión; María Lastre,.5 meses, Enarooraa 
21, Meningitis; Mario Velazco, 2 P i 
Luyanó, Sarampin; Teresa Díaz, 64 an 
Chaple, Arterio esclerosis; Josefa 
nández, 1 año. Fábrica 11, Enter°s?L¿ 
José €ardel, 10 meses. Espada 24'J¡¡3 
co neumonía; Manuel Ravelo, lo 10 
Acierto 6, Bronquitis. 
SE A l ü ü í L A 
el gran establo de coches y la 1 
de Cárlos I U numero 273. pa™ 
Informes Reina > 1 
I0t-15-del Príncipe 
W l i l i i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 9 
N F i R E O . — S I F I M S Y H E x i ^ í » 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 C. ICOS» 
A L l O N E D á POBUfA, 
E l Miércoles 16 del corriente ^ c W * 
de la tarde se rematarAn en i • (j,tírv*-
de San José, parte antigua, co« ^ caco" 
ción de la Compañía de Scpuro*. 
de judías , descarga d.l Kiojano. 
7958 _ ^ J ^ - - L ^ ' ^ 
AIÍOGAÍJO Y NOTARIO^ 
Hnbuaa 69, en írr Obispo 7 ObraP"" . 
no TíM). — HHbnns ,,41». . 
4701 
DOCTOR J l AX AV"'"AHC 
Especialista en la Terapéuji ^ x x i 
tica. Enfermedades cK-nlca-• ,ta, ^ 
des de las Señoras y Nmoa- v m w 
psrn los pobres. c,e a m <-tí. 
particulares: de 1 á 3 p. ln-Teiífono 
San Mitruel 130. B-
¿ ¿ H E R N A N D O j f 
CATEDRATICO DE IA L " ,|Tl 
BRCK0Ü1OS Y G A R W ^ 
N E P T U N O 103 D E ^ * ' O * 
los días exrepto los domi»=. }íoipit^ 
saltas y openioiones «J11 vjeroe* 
Mercedes Inne-í, miércoles, 
las 7 d*1 la mañua-
C. 1825 
41-14 
